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                                                        الجنان
د. ريا�ش عثمان
اأ�شتاذ لغة عربية ــ جامعة الجنان 
د. �إدري�ش محمود ربابعة
طالب دكتوراه، لغة عربية ــ جامعة الجنان
فاعلية وحدات تعليمية مقترحة قائمة على الثقافة العربية
 في تنمية مهارتي التحدث والكتابة 
( لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في الأردن )
• ملخ�س  البحث:
ا�صته���دف هذه البح���ث قيا�س فاعلية وح���دات تعليمية مقترح���ة قائمة عل���ى الثقافة العربية 
ف���ي تنمية مهارتي التح���دث والكتابة لدى متعلمي اللغ���ة العربية الناطقين بغيره���ا؛ ولتحقيق هذا 
اله���دف قام الباحثان باإعداد ثلاث وحدات تعليمية تحت���وي ن�صو�صاً اإثرائية ذات م�صمون ثقافي، 
بالاإ�صافة اإلى تمارين وتدريبات على مهارتي التحدث والكتابة، كما اأعدَّ الباحثان اختبارين : الاأول 
لقيا ���س مه���ارة التحدث، والثان���ي لقيا�س مهارة الكتاب���ة ، ولتقدير اأداء المتعلمي���ن في الاختبارين 
ال�صابقي���ن، اأعدَّ الباحثان �صلم تقدير لمهارات التحدث واآخر لمهارات الكتابة ، واأعدا دليلاً لمعلم 
اللغ���ة العربي���ة للناطقي���ن بغيرها ، ال���ذي �صيطبق هذه الوح���دات التعليمية المقترح���ة متاأملا من 
ذل���ك اأن يك���ون مر�صداً ومورداً له في تخطي���ط واإعداد الدرو�س وتنفيذه���ا. حيث �صمنت �صفحاته 
مجموع���ة من العنا�صر التي يعتقد اأنها تمثل اأبرز جوان���ب الموقف التعليمي التعلمي ، ومثل مجتمع 
البحث مجموعة من طلبة �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغات في الجامعة 
الاأردني���ة في الم�صتوى المتق���دم بلغ عددهم (94) طالباً وطالبة من مختل���ف الجن�صيات مق�صمين 
اإل���ى مجموعتي���ن : الاأولى تجريبية درٍّ �ص���ت بالوحدات التعليمي���ة المقترحة عدده���ا(42) والثانية 
�صابط���ة درٍّ �صت بالطريقة الاعتيادية المتبعة في معه���د اللغات �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها في الجامعة الاأردنية وعددها (52)، واعتمد الباحثان في بحثهما على المنهجين الو�صفي 
و�صب���ه التجريبي ؛ الو�صفي ا�صتخدماه في الاإط���ار النظري، والدرا�صات العربية والاأجنبية المتعلقة 
بالبح���ث، و�صبه التجريبي في اختيار الت�صمي���م المنا�صب للبحث وتنفيذه ل�صبط متغيرات البحث، 
المتغي���ر الم�صتق���ل( الوح���دات التعليمية المقترحة القائم���ة على الثقافة العربي���ة ) في المتغيرين 
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التابعي���ن ( مه���ارة التحدث، ومهارة الكتاب���ة ) وتو�صلت نتائج البحث اإلى اإثب���ات فاعلية الوحدات 
التعليمي���ة المقترحة القائمة على الثقافة العربية في تنمي���ة مهارتي التحدث والكتابة لدى متعلمي 
اللغة العربية الناطقين بغيرها في الاأردن (اأفراد البحث).
اأوًل : مقدمة البحث :
تعتب���ر اللغة و�صيلة للفهم والتفاه���م بين اأفراد اأي مجتم���ع، واأداة للتوا�صل والتقارب الفكري 
وو�صيل���ة للحوار الثقافي بينهم. ل���ذا اأولى الكثيرون من غير العرب اهتمامه���م بتعلم ودرا�صة اللغة 
العربي���ة وتع���ددت دوافعهم ما بين دوافع دينية بالن�صبة للم�صلمي���ن منهم وثقافية رغبة في التعرف 
عل���ى الثقافة العربية واقت�صادي���ة و�صيا�صية، لاأن اللغة في اأي مجتمع ه���ي المراآة الحقيقية للثقافة 
فتعك����س �صورته���ا، وهي الو�صيلة الت���ي ت�صتخدم للتعبير ع���ن العنا�صر المختلف���ة للثقافة كالعادات 
والمفاهي���م والتقالي���د والقوانين ، وكما قال جمال الدين الاأفغاني: « اإنه لا �صبيل اإلى تمييز اأمة عن 
اأخرى اإلا بلغتها»(1).    
واللغ���ة العربي���ة كغيرها من اللغات الب�صرية وعاء ثقافة اأهلها، فهي الو�صيلة الاأولى في الكثير 
م���ن المجالات للتعبير عن الثقافة العربية ، وقد يكون تدري�س اللغة من دون تدري�س الثقافة لا يفيد 
الدار�صين ب�صورة فعالة. وتعلم اللغة العربية بالن�صبة للناطقين بغيرها لا يعني اأن يمتلكوا ح�صيلة 
هائل���ة من المفردات فق���ط ، اأو وعي كبير بتراكيبها فح�صب، بل يجب علي���ه ا�صتخدام هذا كله في 
لقائه مع متحدثي العربية الاأم وفي ات�صاله بثقافتهم في هذه اللقاءات(2). 
ل���ذا �صهد الن�صف الثاني من القرن الما�صي اهتمامًا متزايدًا بتعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها، وبرز هذا الاهتمام وا�صحًا على الم�صتويين العالمي والعربي ؛ اإذ عنيت جامعات وموؤ�ص�صات 
كثي���رة في العالم بتعليم اللغة العربية، وازداد الاإقبال عليه���ا؛ فاأدركت الدول العربية اأن ن�صر اللغة 
العربية يتبعه تعريف �صعوب اأخرى بما وراء هذه اللغة من ثقافة وح�صارة، مّما يجعل هذه ال�صعوب 
اأكثر فهماً لحياة البلاد العربية؛ لذا بادرت الموؤ�ص�صات التعليمية في الدول العربية اإلى فتح المعاهد 
والاأق�ص���ام التي تعنى بتعليم اللغة العربي���ة للناطقين بغيرها، وكانت البداية متوا�صعة وغير من�صقة 
«م�صتندة اإلى الاجتهاد ال�صخ�صي والاندفاع الذاتي حتى بوادر التن�صيق العالمي عام 8791م(3).
واأخ���ذت المنظم���ة العربية للتربي���ة والثقاف���ة والعلوم في ع���ام 4691م وبعد ميث���اق الوحدة 
الثقافي���ة العربية عل���ى عاتقها مهمة ن�صر اللغة العربية وتعليمها واإع���داد وتنظيم البرامج الخا�صة 
1- ( طعيمة ، 8991م ، �س8 )
2- (الناقة وطعيمة ، 3002م �س02)
3- ( الوا�صطي، 1041ه� ، �س322 )
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ف���ي ذلك(1)، وبعد ذلك اعتبرت اللغة العربية لغة دولي���ة باعتراف هيئة الاأمم المتحدة في قرارها 
رق���م (0913) ف���ي 81/21/3791م ، وهكذا اأ�صبح���ت اللغة العربية لغة ر�صمي���ة في مجل�س الاأمن 
الاقت�ص���ادي والاجتماعي لمنظمة الاأمم المتحدة كباقي لغات العمل الخم�س، حيث قامت الجمعية 
العامة بتبني هذا القرار في اآخر يوم عن اأ�صغالها للدورة الخام�صة والثلاثين عام 0891م(2). 
اللغة في الاأ�صا�س، هي التحدث اأو الكلام ، اأما الكتابة فهي محاولة لتمثيل الكلام، ولمهارتي 
التح���دث والكتاب���ة دور كبير في مدى اإتقان متعلمي اللغة العربي���ة الناطقين بغيرها ، لاأنهما ركنان 
اأ�صا�صي���ان في عملي���ة التوا�صل اللغ���وي. اإذ يعد التحدث توا�ص���لا برموز �صوتية ولك���ن الكتابة تعد 
توا�ص���لا برم���ز مكتوبة، ويمكن القول هن���ا اأّن التحدث هو الّطريق الموؤدية اإل���ى الكتابة، لاأن مهارة 
التح���دث اأ�صه���ل في تعلمها عن طري���ق ال�صمع ولكن الكتابة تعد مرحلة متقدم���ة في تعلم المهارات 
اللغوي���ة ، ومهارت���ي التح���دث والكتاب���ة لي�صتا فرعي���ن لغويين معزولين ع���ن باقي ف���روع الّلغة، بل 
مت�صابكتي���ن ومتداخلتين في المهارات الّلغوّية الاأخرى وتعتم���دان عليها اعتماداً كليا(3). لذا كان لا 
بّد من التركيز عليهما في هذا البحث لاأهميتهما في عملية الات�صال والتوا�صل .
ثانيًا: ُم�شكلة البحث واأ�شئلته
تتمّث���ل م�صكل���ة البحث في ظل نتائج البحوث والدرا�صات الت���ي اطلع عليها الباحثان واأظهرت 
�صك���وى متكررة من الطلبة غي���ر الناطقين بالعربية من �صعوبات في تعل���م المهارات اللغوية ب�صكل 
ع���ام ومهارتي التحدث، والكتابة ب�صكل خا�س، وي���رى الباحثان اأنه قد يكون �صبب هذه الم�صكلة هو 
�صعف البرامج التعليمية المقدمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها. 
وتتمث���ل الم�صكل���ة اأي�ص���ا عندما اأ�صبحت �ص���ورة العرب وثقافته���م م�صوهة ف���ي جميع اأنحاء 
العالم بتهمة الاإرهاب فاأ�صبح يحتم علينا الاأمر ت�صميم محتوى تعليمي ثقافي لتعليم اللغة العربية 
للناطقي���ن بغيرها، يجمع بين تنمي���ة المهارات اللغوية وتنقية �صورة الثقاف���ة العربية من ال�صوائب 
التي علقت قي اأذهانهم. ويمكن اأن تلخ�س م�صكلة البحث بالاإجابة عن ال�صوؤال الرئي�س الاآتي:
(م���ا اأثر وح���دات تعليمية مقترح���ة قائمة على الثقاف���ة العربية في تنمي���ة مهارتي التحدث، 
والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها؟)
ويتفرع منه الاأ�صئلة الاآتية : 
1- م���ا مكون���ات الوحدات تعليمي���ة المقترحة قائمة عل���ى الثقافة العربية ف���ي تنمية مهارتي 
1- (العدوان، 5002م، �س2)
2- (الناقة وطعيمة، 3002م، �س11).
3- ( �صحاتة ، 4002م ، �س142)
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التحدث، والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ 
2- ه���ل هناك اختلاف في تنمية مهارة التحدث لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها 
يع���زى لنوع الوح���دات التعليمي���ة المقدمة (الوح���دات التعليمية المقترح���ة القائمة على 
الثقافة العربية والوحدات الاعتيادية)؟ 
3- ه���ل هناك اختلاف في تنمية مهارة الكتابة ل���دى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها 
يع���زى لنوع الوح���دات التعليمي���ة المقدمة (الوح���دات التعليمية المقترح���ة القائمة على 
الثقافة العربية والوحدات الاعتيادية)؟ 
ثالثًا : فر�شيات البحث
   انبثقت من اأ�صئلة البحث ال�صابقة الفر�صيتان الاآتيتان :
الفر�شي��ة الأول��ى : لا توجد فروق ذات دلالة اإح�صائي���ة عند م�صتوى (α = 50.0) في 
تنمي���ة مهارة التحدث ل���دى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها يع���زى لنوع الوحدات التعليمية 
المقدمة ( الوحدات المقترحة القائم على الثقافة العربية والوحدات الاعتيادية ) ؟
الفر�شي��ة الثاني��ة : لا توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية عن���د م�صتوى (α = 50.0) في 
تنمي���ة مهارة الكتاب���ة لدى متعلمي اللغة العربي���ة الناطقين بغيرها يعزى لن���وع الوحدات التعليمية 
المقدمة ( الوحدات المقترحة القائم على الثقافة العربية والوحدات الاعتيادية ) ؟
رابعًا: اأهمية البحث
تنبث���ق اأهمية ه���ذا البحث من اأهمية اللغ���ة العربية ومكانتها المرموقة بي���ن اللغات العالمية 
وتزاي���د الراغبي���ن في تعلم اللغ���ة العربية من غير الناطقي���ن بها رغبة في قراءة الق���راآن بالن�صبة 
للم�صلمي���ن منهم ، اأو للاط���لاع على المعارف والعلوم والثقافات العربي���ة بالن�صبة لغير الم�صلمين. 
كم���ا قد ي�صهم هذا البحث في توجيه اهتمام وا�صعي مناه���ج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
لت�صمي���م وح���دات تعليمية قائمة على الثقاف���ة العربية لتحقيق فاعلية تعلم اأكث���ر للمهارات اللغوية 
وخ�صو�ص���اً مهارت���ي التح���دث ، والكتابة . كما يوؤم���ل اأن يعك�س هذه البحث �ص���ورة الثقافة العربية 
الاأ�صيلة عبر التاريخ الاإن�صاني وتو�صيح ال�صورة الحقيقية لحياة العرب وح�صارتهم وثقافتهم . كما 
يوؤمل اأن يقدم هذا البحث ما هو جديد للباحثين في هذا المجال في الم�صتقبل ويفتح اأمامهم اآفاقاً 
جديدة في هذا المجال ؛ ليبدوؤوا من حيث ينتهي هذا البحث.
خام�شًا: اأهداف البحث
    يه���دف هذا البحث اإلى تعرف فاعلية وح���دات تعليمية مقترحة قائمة على الثقافة العربية 
لتعليم اللغة العربية في تنمية مهارتي التحدث والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها. 
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ويتفرع منه الهدفان الفرعيان الاآتيان : 
1- اإع���داد وحدات تعليمية مقترحة قائمة عل���ى الثقافة العربية لتعليم اللغ���ة العربية لتنمية 
مهارتي التحدث والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.
2- التع���رف اإلى فاعلية الوح���دات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية في تنمية 
مهارت���ي التحدث والكتابة لدى متعلمي اللغ���ة العربية للناطقين بغيرها. بعد تطبيقه على 
مجموعتين ( تجريبية و�صابطة ).
�شاد�شًا : حدود البحث ومحدداته
1- الحدود المكانية (seiradnuob laitapS): �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها - 
معهد اللغات في الجامعة الاأردنية – عمان - المملكة الاأردنية الها�صمية .
2- الح���دود الزمانية (seiradnuob laropmeT) : طبق البحث في الف�صل الدرا�صي الاأول 
من العام الجامعي 2102م/3102م . 
3- الح���دود الب�صرية (redrob namuH) : اقت�صر هذا البحث على طلبة الم�صتوى المتقدم 
في �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها - معهد اللغات في الجامعة الاأردنية. 
4- الحدود المو�صوعية (redrob ytivitcejbO) : الوحدات التعليمية المقترحة لتعليم اللغة 
العربي���ة التي قد ت�صهم في تنمية مهارتي التحدث والكتاب���ة لدى طلبة الم�صتوى المتقدم 
ف���ي �صعبة تعليم اللغ���ة العربية للناطقين بغيره���ا - معهد اللغات ف���ي الجامعة الاأردنية. 
باعتبار اأنهم اأ�صبحوا في مراحل متقدمة من اإتقان اللغة العربية ولديهم مقدرة التوا�صل 
والتعامل مع اأدوات البحث.   
5- حدود تعميم النتائج (stluser eht gnizilareneg fo stimiL) : يتحدد تعميم النتائج 
بمدى تمثيل العينة للمجتمع ، وما تمتاز به اأدوات البحث التي اأعدها الباحثان من �صدق 
وثبات . 
�شابعًا : تعريف م�شطلحات البحث اإجرائيًا
1- فاعلية (ssenevitceffE) : يعرفها الباحثان اإجرائيا ًفي هذا البحث باأنها : م�صتوى الاأثر 
النات���ج عن تطبيق الوحدات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية لتعليم اللغة 
العربية للناطقين بغيرها والمتمثلة في تنمية مهارتي التحدث والكتابة لديهم .
2- الوحدات التعليمية (seludoM) : يعرفها الباحثان اإجرائيا في هذا البحث باأنها: وحدات 
تعليمي���ة اأعدها الباحثان لت�صكل منظومة تعليمية ذات اأه���داف ومحتوى وو�صائل تعليمية 
واأ�صاليب تقويم لتنمية مهارتي التحدث والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية من الناطقين 
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بغيرها في �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
3- التنمية (tnempoleveD): يعرفها الباحثان اإجرائيا في هذا البحث باأنها : رفع م�صتوى 
طلب���ة الم�صتوى المتقدم في �صعبة تعلي���م اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغات 
في الجامعة الاأردنية ، في مهارتي التحدث، والكتابة بعد تطبيق البرنامج المقترح عليهم 
وقي�صت باأدوات البحث التي اأعدها الباحثان.
4- المه���ارة (llikS) : يعرفه���ا الباحث���ان اإجرائيا في هذا البحث باأنه���ا : مجموعة الاأداءات 
الت���ي يكت�صبها طلب���ة الم�صتوى المتقدم في �صعب���ة تعليم اللغة العربي���ة للناطقين بغيرها 
ف���ي معهد اللغات في الجامعة الاأردني���ة، من خلال تطبيق البرنامج المقترح ، والمهارات 
الم�صتهدفة، وهي :
- مهارة التحدث (klat ot llikS) : وهي القدرة على النطق ال�صحيح للغة العربية والتحدث 
به���ا حديثاً �صليماً في الاأداء فياأت���ي المعنى وقي�صت باختبار التحدث ال���ذي اأعده الباحثان 
لذلك.
- مه���ارة الكتاب���ة (lliks gnitirW) : وهي القدرة على الكتابة باللغ���ة العربية بدقة وو�صوح 
وجمال وقي�صت باختبار الكتابة الذي اأعده الباحثان لذلك .
5- الطلبة الناطقين بغيرها (stneduts rehto ot gnikaepS) : يعرفهم الباحثان اإجرائيا 
ف���ي هذا البحث باأنهم : الطلبة الذين يدر�صون اللغة العربية من الناطقين بغيرها ذكورا 
واإناث���اً وم���ن جن�صي���ات متعددة واأعم���ار مختلفة، من طلب���ة الم�صتوى المتق���دم في �صعبة 
تعلي���م اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغات في الجامعة الاأردنية ، في الف�صل 
الدرا�صي الاأول من العام الجامعي 2102م / 3102م .
ثامنًا: الدرا�شات ال�شابقة
اأج���رت وين���دن (7891 ، nedneW ) درا�ص���ة هدفت اإلى تح�صين مه���ارات اللغة لدى الطلبة 
م���ن خلال تحديد اآرائه���م وافترا�صاتهم ح���ول طبيعة اللغ���ة، ودور المعلمين، وطرائ���ق التدري�س، 
والمق���ررات الدرا�صية، واعتم���دت في ذلك على المقابلات ال�صخ�صية، لتبي���ن للدار�س كيفية تعلم 
اللغ���ة على العينة المكونة من (52) طالبًا في جامعة كولومبيا، واعتمدت الدرا�صة على المقابلات 
ال�صخ�صية، ومجموعة من المعايير الم�صممة لتحليل محتوى الاأقوال وتحليل الت�صجيلات ال�صوتية 
للطلب���ة، واأو�صح���ت الدرا�صة في نتائجها اأن تعلم اللغة لا يكون داخ���ل الغرفة ال�صفية، ولكن يمكن 
الا�صتف���ادة من المواق���ف الاجتماعية ومن خلال الممار�صة في المواق���ف التعليمية وهي الاأنجع في 
تعل���م اللغة، مع اأن النح���و يعد حجرًا اأ�صا�صيًا في تعلم اللغ���ة، واأن المناق�صة ال�صائعة تجعل الاإن�صان 
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م�صتعدًا للتعلم ب�صورة لا�صعورية. 
واأجرى جاد (7991م) درا�صة هدفت اإلى بناء برنامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
في الم�صتوى المتو�صط ، ومعرفة اأثر تدري�س البرنامج على تح�صيل المتعلمين واتجاهاتهم نحو اللغة 
العربي���ة ، والثقافة الاإ�صلامية «بجمهورية ت�صاد» واأ�صف���رت نتائجها عن اأهمية المدخل المنظومي، 
والطريق���ة ال�صمعي���ة ال�صفهية في تعليم اللغ���ة العربية للناطقين بغيرها، كم���ا اأ�صارت الدرا�صة اإلى 
اإيجابية اتجاه المتعلمين نحو تعلم اللغة العربية، والثقافة الاإ�صلامية. وقد اأو�صت الدرا�صة ب�صرورة 
مراعاة اهتمامات واتجاهات المتعلمين الاأجانب في تنظيم المحتوى المقدم لهم.   
واأجرت هريدي (3002م) درا�صة هدفت اإلى تعرف فعالية برنامج مقترح لمعلم اللغة العربية 
للاأطفال من �صن (5 – 9) �صنوات من غير الناطقين بها في �صوء بع�س الكفايات اللغوية والثقافية 
والمهن���ي. وطبقت اأداة الدرا�ص���ة (الا�صتبانة) على ع�صرة من مدر�صين وروؤ�ص���اء اأق�صام وموجهين 
م���ن القائمين على تعليم اللغة لغير الناطقي���ن بها في المدر�صتين الانجليزية والاأمريكية، وتو�صلت 
نتائجه���ا اإل���ى وجود فروق ذات دلال���ة اإح�صائية بين كل من التطبيق القبل���ي والبعدي لمعلمي اللغة 
العربي���ة للاأطفال غير الناطقين بها في الاختبارين اللغ���وي والثقافي وبطاقة الملاحظة للكفايات 
المهنية ل�صالح التطبيق البعدي. مما يدل على اأن البرنامج له تاأثير كبير في تنمية بع�س الكفايات 
اللغوية والثقافية والمهنية لدى معلم اللغة العربية للاأطفال غير الناطقين بها. 
واأج���رت خ�صاونة (5002) درا�ص���ة هدفت اإلى قيا�س فاعلية برنامج محو�صب لتعليم مهارتي 
الق���راءة والكتابة لمتعلمي العربية من الناطقي���ن بغيرها في الجامعات الاأردنية، مقارنة بالطريقة 
التقليدي���ة، حيث اأجريت عل���ى 22 طالباً وطالبة من طلب���ة الم�صتوى المبتدئ لطلب���ة اللغة العربية 
الناطقي���ن بغيره���ا. حيث وزع الطلبة عل���ى مجموعتين الاأولى �صابطة مكون���ة من (4) ذكور و(8) 
اإناث. والثانية تجريبية مكونة من (4) ذكور و (6) اإناث ، واأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة 
اإح�صائي���ة للبرنامج في ناحية الفهم تعزى لطريقة التدري�س با�صتخدام البرنامج الحا�صوبي ، كما 
اأظه���رت ع���دم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية تعزى اإلى الجن����س والعمر، وعدم وجود فروق ذات 
دلالة اإح�صائية تعزى للتفاعل طريقة التدري�س والجن�س والعمر. 
واأج���رى ال�صي���د (5002م) درا�ص���ة ا�صتهدفت بن���اء برنامج مقت���رح قائم عل���ى التكامل بين 
مه���ارات الق���راءة والكتابة في تعليم اللغة العربية للاأجانب، وتعرف اأث���ره في تنمية المهارات التي 
تبنته���ا الدرا�صة ، وقد اأ�صفرت نتائ���ج الدرا�صة عن فاعلية البرنامج في تنمية المهارات التي تبنتها 
الدرا�صة الخا�صة بالقراءة والكتابة.
    واأج���رى �ص���وي ( 6002،iohC ) درا�ص���ة هدفت اإلى معرفة اأث���ر الن�صو�س ذات الموا�صيع 
الممتع���ة والطريف���ة على الطلبة غير الناطقي���ن بالانجليزية في الا�صتيع���اب القرائي، حيث طبقت 
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عل���ى 542 طالب���ا من طلبة ال�صنة الاأولى في المدار�س العليا الكوري���ة. وتو�صلت اإلى النتائج التالية: 
اإنَّ التفا�صي���ل الكثيرة المو�صعة حتى لو كانت جذاب���ة فاإنها قد تذهب الفكرة العامة بعد اأن يفهمها 
الطالب. واإنَّ المعلومات المف�صلة الكثيرة تخفق في تح�صين فهم القارئ . واإن التفا�صيل والمعلومات 
الجذابة اأ�صهمت في تنمية الفهم والاهتمام قليُلا . 
واأج���رى ال�صيد (8002م) درا�صة هدف���ت اإلى بناء برنامج مقترح لع���لاج ال�صعوبات اللغوية 
ال�صائع���ة في كتابات دار�ص���ي اللغة العربية الناطقين بغيرها في �صوء مدخل التقابل اللغوي وتحليل 
الاأخطاء وطبق اختبار الكتابة على عينة من الطلاب الدار�صين للغة العربية الناطقين بالاإنجليزية 
في معهد الدرا�صات الخا�صة بالبعوث والتابع للاأزهر ال�صريف بعد تطبيق البرنامج المقترح . وبعد 
ذل���ك تمت المعالج���ات الاإح�صائية اللازمة واأثبتت نتائ���ج الدرا�صة فاعلي���ة البرنامج المقترح في 
علاج ال�صعوبات اللغوية ال�صائعة في كتابات دار�صي اللغة العربية الناطقين بالانجليزية .
واأج���رى الزعب���ي (8002م) درا�صة هدفت اإل���ى ا�صتق�صاء فاعلية برنام���ج تعليمي في تنمية 
الا�صتيع���اب الا�صتماع���ي والقرائي لدى طلبة اللغ���ة العربية الناطقين بغيرها ف���ي الاأردن . اأجريت 
عل���ى (12) طالباً وطالبة من طلبة اللغة العربية للناطقي���ن بغيرها من ذوي الم�صتوى المتقدم في 
الجامع���ة الاأردني���ة . واأ�صفرت نتائجها عن وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية بين متو�صطات درجات 
الطلبة على اختبار الا�صتيعاب الا�صتماعي وكانت هذه الفروق ل�صالح المجموعة التجريبية. ووجود 
ف���روق ذات دلالة اإح�صائية بين متو�صطات درجات الطلبة على اختبار القرائي وكانت هذه الفروق 
ل�صال���ح المجموع���ة التجريبية. وع���دم وجود فروق ذات دلال���ة اإح�صائية بي���ن متو�صطات درجات 
الذك���ور والاإناث على اختب���ار الا�صتيعاب الا�صتماعي . وعدم وجود ف���روق ذات دلالة اإح�صائية بين 
متو�صطات درجات الذكور والاإناث على اختبار الا�صتيعاب القرائي . 
تا�شعًا: الإطار النظري للبحث
(- الثقافة العربية وعلاقتها بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
يكت�صب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها طابعاً يميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات. 
اإذ يتع���دى دوره م���ن تحقيق الات�ص���ال والتوا�صل بين اأه���ل اللغة الاأم وبين متعلميه���ا من الناطقين 
بغيرها اإلى نقل الثقافة اأي�صاً .
واإن العلاق���ة بين اللغة والثقافة كالعلاقة بين ال���روح والج�صد، فالعلاقة وثيقة بينهما للغاية، 
حي���ث لا توجد ثقافة مجردة عن اللغة في تاريخ الب�صر وذلك اأن الثقافة تعتبر مجموعة المعتقدات 
والمعنوي���ات الت���ي يهتدي اإليه���ا الاأفراد والجماع���ات بتاأملاتهم ف���ي الوجود والحياة م���ن العقائد 
والمفاهي���م و المعايير والقيم والاأخلاق والاآداب والفن���ون وال�صناعة والتجارة والريا�صة والطبيعة 
وما تحتويه من مخلوقات والتقاليد والعادات. بينما اللغة هي تلك الاأداة اأو الو�صيلة التي ي�صتخدمها 
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الاإن�صان في تبادل هذه المعنويات والاأفكار بينهم(1). 
وتب���رز العلاقة بين اللغ���ة والثقافة ب�صكل اأكبير من حقيقة اأن اللغة ج���زء من الثقافة، واللغة 
عمومي���ة من عموميات الثقافة ، فاللغة ظاهرة اجتماعي���ة، �صاأنها �صاأن جميع الظواهر الاجتماعية 
الاأخ���رى الت���ي تتغير وتتب���دل وتنتقل من طور اإلى لاآخ���ر ح�صب �صنين م�صط���ردة ومتتابعة(2). فمن 
خ���لال اللغ���ة انت�ص���ر الاأدب والفن والدين، كما اإنه���ا و�صيلة التاجر لت�صوي���ق ب�صاعته ؛ فمن خلالها 
ين�ص���ر عاداته وتقاليده ويتع���رف على عادات وتقالي���د ال�صعوب الاأخرى، فيح���دث التبادل الثقافي 
والح�ص���اري بين ال�صع���وب. فالمتعلم الَّذي نعّلمه اللغ���ة العربيَّة، فنحن على الاأ�ص���ّح نعّلمه الثَّقافة 
العربيَّ ���ة بكل تف�صيلاتها، ليلتزم بقيم متكلِّميها ويت�ص���رَّ ب اأنماَطهم في التَّفكير والّروؤية اإلى العالم 
والاأ�ْصياء(3).
   كم���ا يمث���ل تدري�س الثقافة في برامج تعليم اللغات الثانية البعد الخام�س من اأبعاد تعليمها. 
والثقاف���ة بذل���ك تتمم الاأبع���اد الاأربعة المعروف���ة ، اأو ما يطلق عليه���ا المهارات الاأربع���ة الرئي�صة ، 
(الا�صتم���اع والتحدث والقراءة والكتابة) . وتربط بينهما في �صكل منظومة متكاملة(4). فالمهارات 
اللغوي���ة لا يت�ص���ور ممار�صتها من خلال مفردات م�صتقلة ومنف�صل���ة اأو اأداء اأي منها في �صكل جمل 
مج���ردة منف�صل���ة كاأن نقول: ( فتح محمد الباب، اأو ذهب الطالب اإلى ال�صوق ) لذا اأ�صبح من اأهم 
مب���ادئ العمل في ميدان تعليم اللغات الثانية اأن يتم تعليمها في محتوى و�صياق، ليدرك الدار�س له 
معن���ى ويح�س من خلاله اأن حاجة من حاجات الات�صال اللغوي عنده قد اأ�صبعت. وبالتالي الحديث 
عن المحتوى وال�صياق يعني الحديث عن الثقافة بمفهومها الوا�صع . وذلك لاأن الفهم الثقافي اأ�صبح 
اأم���راً لا مف���ر منه في تعليم اللغات لغير اأهله���ا بل اإن الفهم الثقافي يعمق ويغن���ي في المتعلم اللغة 
التي يتعلمها.   
وانطلاق���اً م���ن هذا الات�صال المت���لازم بين اللغة والثقاف���ة يرى الباحث���ان اأن اللغة والثقافة 
كلتاهم���ا م���راآة للاأخرى واأنهما يوؤثرنا في بع�صهما؛ اإذ اأن اللغة ه���ي اأداة تبادل الاأفكار والمفاهيم، 
في حين اأن الاأفكار والمفاهيم هي نف�صها من م�صمون الثقافة، فكلما ازدهرت الثقافة في بيئة ما، 
تط���ورت لغة ه���ذه الثقافة اأي�صا لاأنها ل�صانها ورموزها، كما اأن اللغ���ة عندما تنتقل من قوم اإلى قوم 
اآخري���ن تنتقل معه���ا ثقافتها اأي�صاً واإن كان ه���ا الاأمر ي�صدق على اللغات المختلف���ة وثقافاتها فهو 
اأ�ص���دق ما يكون على اللغة العربية وثقافتها، فاللغة العربية وثقافتها ي�صيران يداً بيد، ومن الع�صير 
1- (بان �صيجي ، 5991م ، �س92 )
2- (يون�س، وال�صيخ، 3002م، �س021)
3- (حاج حمد، 2102م، �س 81)
4- ( طعيمة ، 8991م �س77 )
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على دار�س اأجنبي اأن يفهم اللغة العربية فهماً دقيقاً اأو اأن ي�صتخدمها ا�صتخداماً جيداً دون اأن يفهم 
ما يرتبط بها من مفاهيم ثقافية معينة. 
(- مهارة التحدث ( ماهيتها وتعليمها (: 
يعتب���ر التح���دث اأو التعبير ال�صفوي و�صيلة لتنمي���ة قدرات الطالب اللغوي���ة، وبناء الاأفكار في 
اأ�صلوب وا�صح بعيد عن الاأخطاء اللغوية، وهو عن�صر مهم من عنا�صر النجاح التي لا ي�صتغني عنها 
الاإن�صان في اأي ن�صاط من الاأن�صطة الاإن�صانية، فهو بحاجة ما�صة اإليه حين يحا�صر، اأو يلقي حديثاً اأو 
ياأت���ي بخبر، حتى يكون لكل ما يقوله قيمة ثقافية توؤثر في المجتمع الذي يعي�س فيه، واإن الممار�صة 
ال�صليمة لهذا الفن تهذب لغة الطلاب، وترفع الم�صتوى الاأ�صلوبي لفظًا وفكرا(ً1). 
اأ- مفه���وم مهارة التحدث (klat ot llikS): والتي يطلق عليها اأي�صا التعبير ال�صفوي وتعرف 
لغةً، باأنها: «كل ما يتكلم به من كلام وخبر»(2).
واأم���ا تعريفه���ا ا�صطلاحاً فهي ذلك الكلام المنطوق الذي يعبر به المتكلم عما في نف�صه وما 
يجول في خاطره من م�صاعر واأحا�صي�س، وما يزخر به العقل من روؤى اأو فكر، وما يريد اأن يزود به 
غيره من معلومات اأو نحو ذلك بطلاقة وان�صياب مع �صحة في التعبير و�صلامة في الاأداء(3).
وم���ن هنا يرى الباحثان اأن مهارة التحدث تعتب���ر ظاهرة اجتماعية وو�صيلة ات�صال، وتتطلب 
م���ن الفرد تعبيرا لفظيا لما ي���دور بعقله من اأفكار ويح�س به من م�صاع���ر، وهو ترجمة الل�صان عما 
تعلم���ه الاإن�ص���ان عن طريق الا�صتماع والقراءة والكتابة، والك���لام بمعناه الحقيقي هو ما ي�صدر عن 
الاإن�ص���ان ليعب���ر به عن �صيء له دلالة في ذهن المتكلم وال�صامع اأو على الاأقل في ذهن المتكلم، فهو 
يعب���ر ب���ه عن احتياجاته وم�صاعره، وهو الو�صيلة الرئي�ص���ة للتوا�صل مع الاآخرين، وهو جزء هام من 
ممار�صة اللغة وا�صتخدامها.
ب- مهارة التحدث اأهميتها ومكانتها بين المهارات الأخرى:
يع���د التحدث فنا لغويا، يظهر في حياة الاإن�صان مبكرا ولا ي�صبقه اأي من المهارات اللغوية اإلا 
الا�صتم���اع الذي من خلاله يتعلم التحدث. والتحدث خطوة اأولى لتعلم القراءة والكتابة، من خلاله 
يك���ّون المتعلم ثروة من المفردات والتراكيب والاأفك���ار والمعاني ومن ثم فاإن اأي نتاج لغوي مكتوب 
يكون مرتكزا على الطلاقة في التحدث. اأ�صف اإلى ذلك اأن التحدث هو ال�صكل الاأ�صا�صي في عملية 
الات�ص���ال بين الاأفراد، وه���و اأكثر اأنواع الات�صال ق���درة على ترجمة الم�صاع���ر والعواطف والاأفكار 
1- (الكلباني ، 7991، �س21)
2- (مدكور ، 0002م ، �س822 )
3- ( مجاور، 0002م ، �س332)
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والانفعالات ب�صكل مبا�صر(1).   
ويحت���ل التعبي���ر ال�صف���وي مركزً���ا مهمًا في المجتم���ع الحديث، وتظه���ر اأهميته ف���ي اأنه اأداة 
الات�ص���ال ال�صريع بين الفرد وغيره، والنجاح فيه يحقق اأهدافًا كثيرة في ميادين الحياة المختلفة، 
و التعبير ال�صفوي غاية اأ�صا�صية لتعليم اللغة، ولي�س هناك اأثمن في حياة المتعلم لاأي لغة من تمكنه 
من مهارات التحدث وا�صتطاعته التعبير عما يجول في فكره بطلاقة وجراأة(2).
واأما من حيث مكانة مهارات التحدث بين المهارات اللغوية ي�صير ن�صر والعبادي اإلى التعبير 
ال�صف���وي باعتب���اره التح���دث ويحتل الرتب���ة الثانية بعد الا�صتم���اع في الترتي���ب المنطقي لمنظومة 
مهارات اللغة الرئي�صة: الا�صتماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة(3).
والتح���دث م���ن اأكثر فن���ون اللغة توظيفاً ف���ي عملية الات�ص���ال، ومعظم النا ���س يم�صون اأكثر 
اأوقاتهم في التحدث، ولا عجب في ذلك، فقد خلق الله الاإن�صان متكلماً قبل تهيوؤه للكتابة اأو القراءة، 
فالك���لام و�صيلة الاإن�صان في الفهم والاإفهام، كم���ا اأنه و�صيلة المتعلم في بناء ثقته بنف�صه، ومقدرته 
عل���ى المواجهة بالكلمة، والارتجال في المواقف التي تتطلب ذلك، كما اأن التحدث ي�صهم في زيادة 
الثروة اللغوية لدى المتعلم فيت�صع قامو�صه اللغوي(4).
ج- اأهداف مهارة التحدث في اللغة العربية كلغة اأجنبية: 
التحدث من المهارات الاأ�صا�صية، التي ي�صعى المتعلم اإلى اإتقانها وخا�صة في اللغات الاأجنبية. 
ومن ال�صرورة بمكان عند تعليم اللغة العربية، الاهتمام بالجانب ال�صفهي، وهذا هو الاتجاه، الذي 
نرجو اأن ي�صلكه مدر�س اللغة العربية للناطقين بغيرها، واأن يجعل هدفه الاأول، تمكين الطلاب من 
الحديث بالعربية بطلاقة وي�صر. 
ولمه���ارة التحدث في اللغة العربية كلغة اأجنبية اأهداف كثيرة واأما اأهم اأهدافها نلخ�صه بما 
يلي:(5)
- �صحة النطق وطلاقة الل�صان وتمثيل المعاني والتعبير �صفويًّا بدقة وو�صوح.
- التغلب على الخجل واللجلجة واللعثمة والانطواء.
- تعويد المتعلمين على التمثيل للمواقف اأثناء حديثهم با�صتخدام لغة الج�صد، واإبعادهم عن 
الت�صنع والمبالغة في اأثناء ذلك.
- تدريب المتعلمين على الاإف�صاح من مكنونات اأنف�صهم بطريقة ب�صيطة واأ�صلوب راٍق.
1- (عبد النبي، 5002م ، �س7 )
2- (ال�صيد ،8891م ، �س88 )
3- ( ن�صر، والعبادي ، 5002، �س15)
4- ( اأبو بكر، 3002م ، �س64)
5- ( الفوزان، 8241ه�، �س02)
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- تعويد المتعلمين على التفكير المنطقي، وترتيب الاأفكار، وربطها ببع�صها.
- مق���درة المتعلمي���ن على انتق���اء الاألفاظ والتراكي���ب المنا�صبة للمعنى ال���ذي يريد تو�صليه 
والذي يوؤدي بدوره اإلى تو�صيح المعنى وعدم اللب�س فيه.
- زي���ادة الم�صتوى الثقاف���ي للمتعلمين ، وتنمية القدرة لديهم عل���ى التعبير عما يرغبون بكل 
�صدق، وو�صوح، ودقة.
- تنمية الثقة بالنف�س من خلال مواجهة الاآخرين �صواء التحدث لفرد اأو مجموعة .
- مقدرة المتحدث على توظيف اأدوات الربط وا�صتخدامها في المكان ال�صحيح لها.
د- مهارات التحدث ( التعبير ال�شفوي ( :
اللغة الاأخرى، ويمكن اإيجاز هذه المهارات بما يلي(1):
- مه���ارات المرتبط���ة بالم�صمون: ويندرج تحت هذا المجال مه���ارات فرعية ، منها : انتقاء 
الاأفك���ار المنا�صب���ة لمو�صوع التح���دث ، وت�صل�صل الاأفك���ار وترابطها، فت���وؤدي كل فكرة اإلى 
الفك���رة الت���ي تليها ؛ ليكون المعنى وا�صحً���ا ، وتدعيم الفكرة الرئي�ص���ة بال�صواهد والاأدلة، 
ويك���ون الا�صت�صهاد بليغًا، واإب���راز الفكرة الرئي�صة للمو�صوع ب���لا ا�صتطراد؛ لاأن في الاإطالة 
مل���لاً لل�صام���ع وبعدًا عن مو�ص���وع الحديث مم���ا يف�صد رون���ق التعبير وق���درة المتكلم على 
التركي���ز في الفكرة الرئي�صة وا�صتخدام التنغيم لينا�ص���ب المعنى، فالتنغيم عن�صر �صوتي 
مهم في التحدث ؛ اإذ به يتم تو�صيح المعنى الذي يريد المتحدث اإي�صاله اإليهم.
- مه���ارات المرتبطة بالاألفاظ والتراكيب: وين���درج تحت هذا المجال مهارات فرعية، منها: 
اختي���ار الاألف���اظ المعبرة عن المعنى ، وع���دم تكرار الاألفاظ ؛ لاأنه ي���وؤدي اإلى ال�صعف في 
الحدي���ث، وعدم الترابط فيه ع���دم ا�صتخدام الاألفاظ العامي���ة ، وا�صتخدام اأدوات الربط 
المنا�صب���ة، وهذا يحت���اج اإلى دراي���ة وتدريب المتحدثي���ن لاإتقانها على نح���ٍو �صحيح، خلو 
الحدي���ث من الاأخطاء النحوية ، لذل���ك ركز الباحثان على هذه المهارة لاأهميتها في اإتقان 
التح���دث بت�صمين الوحدات التعليمية المقترح���ة فوائد نحوية تخدم المهارات الم�صتهدفة 
ف���ي هذه الدرا�صة، وانتقاء الاأزمن���ة المنا�صبة للاأفعال ، واإلا اأختل المعنى وفقدت العبارات 
م�صمونها، وا�صتخدام ال�صمائر واأ�صماء الاإ�صارة المنا�صبة.
- مه���ارات المرتبطة بالاأ�صوات : وين���درج تحت هذا المجال مه���ارات فرعية، منها: اإخراج 
الح���روف م���ن مخارجها ال�صحيح���ة، والمواءمة بين �صرع���ة الحديث وانتب���اه ال�صامعين، 
وجه���ارة ال�صوت وو�صوح���ه، والمراوح���ة بال�صوت بين الارتف���اع والانخفا ���س بما يتواءم 
والموقف.
1- ( يون�س 8991 ، �س 331 – 531)، (ال�صبع 1002م ، �س 962 – 572 )
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- مهارات المرتبطة ب�صخ�صية المتحدث : ويندرج تحت هذا المجال مهارات فرعية ، منها: 
الج���راأة بالحديث والثقة بالنف�س عند مواجهة الاآخري���ن، والانطلاق بثقة من دون تردد اأو 
خ���وف، والحديث من غير لجلجة ولا لعثمة، ومن هن���ا يجب على المتحدث الا�صتر�صال في 
حديث���ه، م���ن دون اأن يقطعه بوقفات ناجمة عن ترداد بع ���س �صياغة الحروف اأو الكلمات، 
وا�صتخ���دام الحركات الج�صدي���ة المعبرة عن المعن���ى (لغة الج�ص���د). وي�صاعد ذلك على 
جع���ل الحدي���ث اأكثر متعة، وح�صن التلقي، والان�صراف عن المل���ل. وقد اأكد الجاحظ ذلك 
بقوله: «فاأما الاإ�صارة فباليد، وبالراأ�س، وبالعين والحاجب، والاإ�صارة واللفظ �صريكان ونعم 
الترجم���ان هي عنه، وما اأكثر اأن تنوب ع���ن اللفظ وتغني عن الخط على اختلاف طبقاتها 
ودلالاتها»(1).
ه�- تنمية مهارة التحدث للناطقين بلغات اأخرى:
وف���ي هذه المهارة المعلم معني اأي�صاً بتهيئة مواقف ي�صتطيع فيها المتعلم ممار�صة المهارات 
اللغوي���ة في �صياق اجتماعي حيوي، ليقبل على ممار�صة اللغ���ة ال�صفوية بكل ثقة واطمئنان، من دون 
تردد اأو اإعرا�س.
واإن ح���دوث عملية التحدث واإنتاج الكلام لي�صت حركة ب�صيطة تحدث فجاأة، واإنما هي عملية 
معق���دة تتم في عدة خطوات، وهي: الا�صتث���ارة، والتفكير، والترجمة، والاإر�ص���ال. فقبل اأن يتحدث 
الاإن�ص���ان لا ب���د اأن ي�صتث���ار، والمثير اإم���ا اأن يكون خارجيًا، ك���اأن يرد المتحدث على م���ن اأمامه، اأو 
يجيب عن �صوؤال طرحه عليه مخاطبه، اأو ي�صترك مع الاآخرين في نقا�س اأو حوار اأو ندوة، اأو ما اإلى 
ذل���ك من المج���الات المختلفة، اأو قد يكون داخليًا، كاأن تلح على الف���رد فكرة، ويريد اأن يعبر عنها 
للاآخرين، اأو كاأن ين�صغل الاإن�صان بهموم اأو م�صكلات فيعبر عنها لزملائه واأ�صدقائه.
وبع���د اأن ي�صتثار الاإن�ص���ان كي يتكلم اأو يوجد لديه الدافع للكلام يب���داأ بالتفكير فيما �صيقول، 
فيجم���ع الاأفك���ار ويرتبها، وبعد ذل���ك يبداأ في انتقاء الرم���وز (اأي الاألفاظ والعب���ارات والتراكيب) 
المنا�صب���ة للمعاني التي يفكر فيها، ومن ال�صعب- في الواقع- التفريق بين مرحلة التفكير ومرحلة 
انتق���اء الرم���وز، فالاإن�صان يفكر باللغة، اأي بالنظام الرمزي، ولي����س المهم هنا اأي المرحلتين ياأتي 
اأولاً، واإنما المهم هو اأن المدر�س الرا�صد هو الذي يعلم تلاميذه اأن يفكروا ويتمعنوا قبل اأن يتكلموا، 
واأن ينتقوا المنا�صب من الاألفاظ والمعاني التي يريدون التعبير عنها وتو�صيلها(2).
وياأتي بعد هذه المرحلة مرحلة الاإر�صال، فلا يكفي اأن يكون لدى المتكلم دافع الكلام للكلام، 
واأن يفك���ر ويرتب اأفكاره وينتقي م���ن الاألفاظ والعبارات ما ينا�صب مع هذه الاأفكار، ويتنا�صب اأي�صًا 
1- (العجارمة ، 6002، �س52)
2- (مدكور، 1991، �س 901)
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م���ع نوعي���ة الم�صتمعين، ب���ل لا بد اأن يترج���م ال�صور الذهني���ة المجردة اإلى �ص���ور �صوتية منطوقة 
وتقديمها باأداء يتلاءم وطبيعة المعان���ي والاأفكار المحمولة وحال ال�صامعين الم�صتهدفين بعمليات 
الات�ص���ال والتوا�صل فيراعي معايير الاإر�صال، والعر�س من مرونة وتنغيم ودقة لغوية، وما ي�صاحب 
العر�س من حركات ج�صدية موؤثرة(1).
وهناك اأ�صالي���ب واعتبارات وتوجيهات هامة للمدر�صين ولازم���ة لتنمية مهارات التحدث من 
اأهمها(2):
- معرف���ة من اأين يبداأ ؟ وم���ا الاأداء المطلوب تعلمه؟ وما الخبرات المنتظمة والمتتابعة التي 
يج���ب اأن يوفرها لطلابه؟ وما المهارات التي يريد اأن ينميها، وما اأهدافها النهائية؟ حتى 
يكون الاأداء ا�صتجابة لمواقف مختلفة.
- فهم مكونات مهارة التحدث بو�صوح، وا�صتغلال فهمه ومعلوماته للمهارة حتى يكون التعليم 
ناجحا.
- توفي���ر المواق���ف الحيوية التي يمكن ممار�ص���ة مهارة التحدث من خلاله���ا، وهي المواقف 
الم�صابهة للتي �صيواجهها المتعلمون خارج قاعة التدري�س. 
- التدرج في اإك�صاب الطلبة مهارة التحدث ؛ لاأن المهارة تكت�صب تدريجيا �صواء اأكانت مهارة 
حركية اأو عقلية.
- تدريبهم على مهارة التحدث وب�صكل م�صتمر؛ لاأن التدريب �صرط اأ�صا�صي في نمو المهارة. 
- ت�صميم التدريبات بحيث تكفل المرونة، وتنا�صب الفروق الفردية. وت�صاعد على ا�صتخدام 
مه���ارة التح���دث ف���ي مواقف متع���ددة، واأن ت�صمح لكل متعل���م اأن ينمو بح�ص���ب قدراته اإلى 
اأق�صى الاأداء.
- تزوي���د المتعلمين بث���روة لغوية ومي�ص���رة لاإتقان مه���ارة التحدث ؛ لاأن �صاآل���ة المفردات لا 
ت�صاعد على اإتقانها.
- مراعاة ا�صتعداد المتعلمين لتعلم مهارة التحدث وخبراتهم ال�صابقة.
- ا�صتثارة المتعلمين ، واأن تزاد دوافعهم نحو تعلم مهارة التحدث حتى اإتقانها ب�صرعة.
- التقويم يكون �صاملاً للمهارات المراد التدريب عليها، والمهارات التي �صبق التدريب عليها 
حتى لا تهمل هذه المهارات الاأخيرة حين ين�صرف التدريب اإلى المهارات المراد تعلمها . 
1- (ن�صر ، والعبادي ، 5002م ، �س95 )
2- (�صحاتة ، 2991م، �س052-252 )
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3- مهارة الكتابة (ماهيتها وتعليمها(: 
تعد الكتابة من اأهم اأنماط الن�صاط اللغوي، فهي التي تبقي على ثقافة الاأمم وتراثها؛ اإذ لا بديل 
ع���ن الكلمة المكتوبة اأداة لحفظها ونقله���ا وتطويرها، والكتابة ذات اأهمية ق�صوى في الحياة، يلجاأ 
اإليها الاإن�صان عندما يحتاج اإلى نقل المعاني من اإن�صان اإلى اآخر تف�صل بينهما الم�صافات الزمانية 
والمكاني���ة، فالكتابة ت���وؤدي الدور الذي يعجز عن تاأديته التحدث ، وهذا ما اأكده الركابي بقوله «اإن 
الكتابة و�صيلة الاّت�صال بين الفرد وغيره، مّمن تف�صله عنه الم�صافات الّزمانية والمكانّية»(1). 
اأو يمك���ن القول اأن دور مه���ارة الكتابة مكمل لدور مهارة التحدث . فهما مت�صابهتان من حيث 
الغر�س لكنهما مختلفتان من حيث الو�صيلة والطريقة . وهذا ما اأكده منا�صرة بتعريفه الكتابة باأنها 
اإع���ادة ترميز اللغة المنطوق���ة في �صكل خطي على الورق من خلال اأ�صك���ال ترتبط ببع�صها بع�صًا، 
وف���ق نظ���ام معروف، ا�صطلح عليه اأ�صحاب اللغة في وقت ما، بحيث يعد كل �صكل من هذه الاأ�صكال 
مقابلاً ل�صوت لغوي يدل عليه(2) . 
اأ- مفهوم مهارة الكتابة (lliks gnitirW)  لغةً فهي : «َم�صْ َدر َكَتَب َيْكُتب: َخطَّ ، فهو كاِتب 
(ج) ُكتَّاب وَكَتَبة. ويقال: َكَتَب الِكتاَب: َعَقَد الِقران. وَكَتَب اُلله ال�صَّ ْيء: َق�صَ اه، واأْوَجَبه، وَفَر�صَ ه»(3) 
واأم���ا تعريفه���ا ا�صطلاحا فعرفها الها�صمي ب���� : « ن�صاط لغوي وظيف���ي اأو اإبداعي، يقوم به الطالب 
للتعبي���ر ع���ن المو�صوعات المخت���ارة تعبيرًا وا�ص���ح الفكرة، �صاف���ي اللغة، �صلي���م الاأداء، ويتطلب 
الاإبداعي زيادة على ما تقدم التاأثير في القارئ(4).
ب- مهارة الكتابة اأهميتها ومكانتها بين المهارات الأخرى:
تاأت���ي مهارة الكتابة متاأخ���رة بح�صب ترتيبها بين بقية المه���ارات اللغوية الاأخرى ؛ فهي تاأتي 
بع���د مه���ارة القراءة(5). وت�صتمد اأهميتها من اأهمية حياة الاإن�صان، اأم���ا اأهميتها التربوية فتاأتي من 
مكانته���ا المميزة بين المواد الدرا�صية ومن الاإ�صهام المنتظر منها في تكوين �صخ�صية المتعلمين، 
وب�صبب ذلك احتلت الكتابة مكانة لا تدانيها مكانة في فنون اللغة. فهي الح�صيلة النهائية من تعليم 
اللغة، وهي اأداة الاإن�صان في الاإف�صاح عما يجول بخاطره ، وفي ات�صاله بغيره من النا�س، وبف�صلها 
تمكن الاإن�صان من التكيف مع المجتمع الذي يعي�س فيه(6).
1- (الركابي ، 6891م، �س 611)
2- (منا�صرة ،7891م، �س411)
3- (المعجم الوجيز، �س625 )
4- (الها�صمي ، 8891، �س24)
5- ( الفوزان ، 8241ه ، �س44)
6- (مجاور، 0002م ، �س 632)
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ج- اأهداف مهارة الكتابة في اللغة العربية كلغة اأجنبية: 
للكتاب���ة اأهداف متعددة يتوجب على الاإن�صان الاأخذ بها والعمل على تحقيقها؛ لاأن الكتابة من 
اأه���م اأنم���اط الن�صاط اللغوي، فه���و الذي يبقي على ثقافة الاأمم وتراثه���ا ؛ اإذ لا بديل عنها في تعلم 
اللغات . ويعتبر التعبير ذا اأهمية ق�صوى في حياة الاإن�صان عندما يحتاج اإلى نقل المعاني من اإن�صان 
اإلى اآخر تف�صل بينهما الم�صافات الزمانية والمكانية، لذا ينبغي العمل بهذه الاأهداف وتمثلها، ومن 
هذه الاأهداف ما يلي(1):
- مق���درة المتعلمي���ن على انتقاء الاألفاظ الملائمة للمعاني بدق���ة ، و جمع الاأفكار وو�صوحها 
وتن�صيقها، وربط ببع�صها بع�صًا.
- تنمية الملاحظة والفهم لدى المتعلمين كاأ�صا�صين لاإثراء الفكر والكتابة بعمق .
- اإتاح���ة الفر�ص���ة للمتعلمين لا�صتغلال المخ���زون اللغوي لديهم والا�صتف���ادة مما لديهم من 
خبرات ومعرفة بالمو�صوع .  
- اإزالة الخوف والتردد من نفو�س المتعلمين عند الكتابة لي�صاعدهم في زيادة الثقة بالنف�س.
- تنمي���ة الا�صتخدامات ال�صحيحة للغة ، ومعايير الكتابة ومكوناته، كعلامة الجملة، وتق�صيم 
المو�صوع اإلى فقرات وا�صتخدام علامات الترقيم، والمظهر اللائق بالكلمة المعبرة.
- الارتق���اء باأ�صلوب المتعلمي���ن واإنتاجهم الكتابي من حيث الا�صتخ���دام اللغوي، و�صعه الاأفق 
الفكري لديهم .
 - ت�صجيع المتعلمين على الا�صتخدام ال�صليم لعلامات الترقيم في كتاباتهم.
 - يكتب ب�صرعة مقبولة وب�صكل �صليم ب�صهولة وي�صر. 
د- مهارات الكتابة:
للكتاب���ة م�صتوي���ات متنوعة ، تتكون م���ن مهارات فرعية تتلازم فيما بينه���ا وتقوم على علاقة 
وثيق���ة، وكل مهارة يمكن اأن تكون في معزل عن الاأخرى، وحتى تتم الكتابة بفاعلية لا بد من تكامل 
المهارات في الموقف الكتابي، وقام طعيمة بتحديد مهارات الكتابة (التعبير الكتابي) بما يلي :
مه���ارة تعرف طريقة كتابة الح���روف الهجائي���ة باأ�صكالها المختلفة، وموا�ص���ع تواجدها في 
الكلم���ة، وكتابة الكلم���ات العربية بحروف منف�صل���ة وبحروف مت�صلة مع تميي���ز اأ�صكال الحروف، 
ومراع���اة القواعد الاإملائية والاأ�صا�صية ف���ي الكتابة، ومراعاة التنا�صب والنظام فيما يكتبه بال�صكل 
ال���ذي ي�صفي عليه م�صحة من الجمال، ومراع���اة علامات الترقيم عند الكتابة، وترجمة اأفكاره في 
فقرات م�صتعملاً المفردات والتراكيب المنا�صبة، و�صرعة الكتابة و�صلامتها معبرًا عّما يريد بي�صر، 
1- (�صحاتة ، 3991، �س 242-342) ، (الفوزان ، 8241ه، �س 54.)
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وو�ص���ف ما يريد بخط مقروء، ومراعاة التنا�صب بين الحروف طولاً وات�صاعًا، وتنا�صق الكلمات في 
اأو�صاعها واأبعادها(1).
    وق���د ق���ام الها�صمي بتق�صيم مهارات التعبير الكتابي اإلى اأربعة اأق�صام رئي�صة، يندرج تحتها 
مهارات فرعية، هي(2):
- مه���ارات مرتبطة بالمفردات، وت�صمل : كمهارة ا�صتخ���دام كلمات اللغة العربية الف�صيحة، 
و مه���ارة اختيار الكلمات المنا�صبة، ومهارة ر�ص���م الكلمات ر�صمًا اإملائيًا �صحيحًا، ومهارة 
ال�صياغة ال�صرفية ال�صحيحة.
- مه���ارات ترتب���ط بالتراكي���ب والاأ�صلوب، وت�صم���ل: مهارة ا�صتخ���دام اأدوات الرب���ط بدقة ، 
ومه���ارة اإكمال اأركان الجمل���ة ، ومهارة �صلامة التراكيب النحوية ، ومهارة �صحة الاأ�صاليب 
الم�صتخدمة.
- مه���ارات ترتبط بالاأفكار، وت�صمل : مهارة �صحة الاأفك���ار والمعلومات، ومهارة القدرة على 
تقديم الاأفكار بو�صوح، ومهارة القدرة على تقديم الاأفكار ب�صورة مترابطة ومت�صل�صلة.
- مه���ارات ترتب���ط بالتنظيم وت�صم���ل : مهارة ا�صتخ���دام نظام الفقرات، ومه���ارة ا�صتخدام 
علامات الترقيم، ومهارة و�صوح الخط، ومهارة �صلامة الهوام�س وتنا�صبها.
ه�- تنمية مهارة الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها:
لا ب���د للمعلم اأن يهت���م بالمهارات الكتابية اهتمامً���ا كبيراً، لي�س لاأنه���ا ح�صيلة تعلم الطالب 
فح�ص���ب، واإنم���ا لاأن الات�صال من خلال الكتاب���ة يعني الات�صال عن بعد، فالكات���ب غير موجود كي 
يو�صح للقارئ ما اختلط عليه، لذا ياأتي الاهتمام بتوظيف المهارات اللغوية كافة في الاأداء الكتابي 
حتى يتم التوا�صل على النحو المطلوب.
وعند عر�س مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات الاأخرى، نق�صد التركيز 
على الجانب العقلي في الكتابة وهو ما يق�صد بالتعبير الكتابي �صواء المقيد من خلال الاإجابة على 
اأ�صئل���ة مح���ددة اأو الحر الذي يترك فيه المج���ال للمتعلم التعبير عن مو�صوع م���ا ، وينبغي، عندما 
يب���داأ الطلبة في عملية الكتابة ، اأن يقوموا بذلك تح���ت اإ�صراف المعّلم المبا�صر، وينبغي اأن يقلدوا 
نموذج���اً اأمامه���م، واأن ينظروا دائماً اإلى النموذج، المقدم ولي�س اإل���ى ما كتبوه على غرار النموذج 
حت���ى لا يتاأثروا بالطريق���ة التي كتب ب�ها النموذج. ومن اأهم معايي���ر الحكم على الكتابة : الو�صوح 
والجمال، والتنا�صق في الجمل والاأفكار، وال�صرعة الن�صبية.
1- ( طعيمه، ومناع ، 0002م ، �س 071-371)
2- ( �صومان ، 6002، �س 34-44)
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وم���ن المفيد اأن يب���داأ تعليم الكتابة من خ���لال المواد اللغوية ، التي �صب���ق للطالب اأن ا�صتمع 
اإليها، اأو قراأها. و في هذا ال�صدد يجب اأن يقوم تنظيم المادة، ويتنا�صب محتواها مع ما في ذهن 
الطال���ب. فعندم���ا ي�صعر الطالب اأن ما �صمعه، اأو ق���راأه، اأو قاله، ي�صتطيع كتابت���ه، فاإن ذلك يعطيه 
دافع���اً اأكبر للتعل���م والتقدم. والتدرج اأمر مهم في تقديم المادة الكتابية للطالب ؛ فمن الاأف�صل اأن 
يب���داأ الطالب بالجمل الق�صيرة والتعبيرات الب�صيطة ، ثم كتابة جمل اأطول وهكذا(1)، لذلك اختار 
الباحثان اأن تكون مو�صوعات الكتابة م�صتوحاة من الفكرة العامة للن�صو�س الاإثرائية الموجودة في 
بداي���ة كل وحدة تعليمية مقدم���ة للمتعلمين بهدف تزويد الطالب باأفكار ومفردات جديدة يمكن اأن 
ي�صتخدمها  ويوظفها في الكتابة .
4- مداخل تعليم مهاراتي التحدث والكتابة للناطقين بغيرها
وعل���ى الرغم من اتفاق المتخ�ص�صين على كون اللغة ظاه���رة اإن�صانية ، اإلا اأنهم اختلفوا في 
طريق���ة تناولهم لطبيعتها من حيث كونه���ا ظاهرة لغوية خال�صة اأو �صلوكية اأو اجتماعية ، ومن هنا 
يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل للتناول، وهي(2):
اأ- المدخ���ل اللغ���وي النف�ص���ي ( hcaorppA citsiugnilohcysP ehT ): وهو يرى اأن للغة 
ظاه���رة نف�صية تهتم ب�صلوك الفرد الظاهر والكامن ، وعل���ى ذلك فاللغة من هذه الناحية 
فرع من فروع علم النف�س ، وعموماً فاإن هذا المدخل يهتم ب�صفة اأ�صا�صية بدرا�صة اكت�صاب 
اللغة وعلاقتها بالاإدراك الاإن�صاني ، والاإعمال النف�صي وراء فهم واإنتاج الكلام. 
ب- المدخ���ل اللغوي الاجتماع���ي ( hcaorppA citsiugniloicoS ehT ): وهو يهتم باللغة 
كظاه���رة اجتماعي���ة داخ���ل المجتمع ، ويرك���ز على الوظائ���ف الاجتماعية للغ���ة كو�صيلة 
ات�ص���ال بين النا�س ، وعلى ه���ذا فاللغة تت�صمن �صبكة معقدة من العوامل مثل: اتجاهات 
النا�س ، وطريقة معي�صتهم، وميولهم. اأي اأنها تت�صمن درا�صة اللغة في اإطارها الثقافي ، 
ومن هنا فاإن اللغة تعتبر علماً اجتماعياً .  
ج- المدخ���ل اللغ���وي (hcaorppA citsiugniL ehT): ويهت���م بدرا�ص���ة اللغة في حد ذاتها 
وتركيبه���ا الداخلي والخارجي بغ�س النظ���ر عن وظائفها وكيفي���ة اكت�صابها، ولذلك فاإن 
جوان���ب هذا المدخل تتركز ف���ي الن�صو�س والاأحاديث الم�صجل���ة، وهذا المدخل ي�صنف 
مكون���ات اللغة، ويبحث عن العلاق���ات الموجودة بينها طبقاً للم�صتوي���ات التقليدية وهي: 
ال�صوتية، والمعجمية، والنحوية.  
1- (الفوزان، 8241ه، �س �س54-64)
2- ( يون�س ، وال�صيخ ، 3002م ، �س321)
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وي���رى الباحث���ان من خ���لال الحديث عن مداخل تعلي���م اللغات اأن المدخ���ل الاجتماعي يكاد 
يك���ون هو اأف�صل اأ�صلوب لتناول اللغة في اإطارها الثقافي وذلك لاأن هذا التناول يعتبر تناولاً وظيفياً 
لاأن���ه ي�ص���ف ال�صلوك النهائ���ي للمتعلمين من خ���لال وظائف اللغ���ة، بمعنى اأنه يح���دد الاأدوار التي 
�صيق���وم المتعلمون بها ف���ي الثقافة الاأجنبية، وكذلك المواقف الت���ي �صي�صاركون فيها والمجموعات 
الاجتماعي���ة التي �صيتعاملون معها، اأو بمعنى اآخر يحدد هذا التن���اول الوظائف اللغوية التي يحتاج 
المتعلم اإلى ال�صيطرة عليها مع اإدراك البعد الثقافي للغة. فاختيار الاأ�صلوب اللغوي يخ�صع لكل من 
القيود اللغوية ، والاجتماعية ، وترتبط القيود اللغوية بفهم الحديث، اأما القيود الاجتماعية فتت�صل 
بالق���درة على تقبله���ا ، ومن ثم ي�صبح اختيار الاأ�صلوب اللغوي م�صكلة عند ابتعادنا عما اعتدناه من 
البيئة الاجتماعية المحيطة بنا .
5- طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
هن���اك عوام���ل كثيرة تعرقل �صير تعلي���م العربية لغير الناطقين بها، وم���ن اأبرز هذه العوامل 
الطريقة اأو الطرائق التقليدية القديمة التي �صار عليها معظم القائمين على اأمر ن�صر اللغة العربية 
وم���ا زال���وا ي�صيرون، فمعظ���م معلمي العربي���ة لغير اأهلها في اأنح���اء العالم ي�صي���رون في خطى من 
�صبقوه���م في ذلك دونما محاولة جادة لتمحي�س ذلك النه���ج، ودرا�صة مدى مواكبته للتطور الذي 
ط���راأ في حقل تعليم اللغات، وه���ذا يوؤكد اأن هناك �صرورة ملحة لتطوير طرائق تعليم اللغة العربية 
لغي���ر الناطقي���ن بها، اإذا اأردنا اأن تاأخذ اللغة العربية مكانها اللائق بين اللغات العالمية. ومن اأبرز 
طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ما ياأتي:
اأ- طريق���ة النح���و والترجم���ة (dohteM noitalsnarT-rammarG) : ه���ذه الطريقة تعد 
اأق���دم طرائق تدري����س اللغات الاأجنبية حيث يرج���ع تاريخها اإلى الق���رون الما�صية. وهي 
حقيق���ة لا تنبن���ي على فكرة لغوي���ة اأو تربوية معينة كما لا ت�صتند اإل���ى نظرية معينة، واإنما 
ترجع جذورها اإلى تعليم اللغة اللاتينية واليونانية التي تتمحور حول تعليم القواعد اللغوية 
والترجمة. وق���د �صَ نَّ َف العلماء هذه الطريقة من �صمن طرائ���ق المدار�س القديمة لتعليم 
اللغ���ات الاأجنبية التي لا تزال �صائدة الا�صتخ���دام حتى الاآن في مناطق مختلفة من العالم 
رغ���م قدمها وف�صل اأ�صاليبها. ه���ذه الطريقة ت�صبه في اأغلب جوانبه���ا، الطريقة التي كان 
ي�صتعمله���ا �صيوخ وفقه���اء الكتاتيب القراآني���ة والجامعات الاإ�صلامية وق���د خ�صعت طريقة 
الترجمة هذه لنقا�صات حادة بين الباحثانين والمدر�صين على ال�صواء، حيث انق�صموا اإلى 
فريقي���ن: موؤيد ومعار�س. اأما الموؤي���دون فيرون باأن الترجمة �صروري���ة في ف�صل تدري�س 
اللغ���ات الاأجنبي���ة لتحقيق هدف الفهم، خا�ص���ة في الم�صتويات الاأول���ى. واأما المعار�صون 
فقد ذهبوا اإلى القول باأن الترجمة تجعل المتعلم لا يتقدم بخطى حثيثة في اكت�صاب اللغة 
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اله���دف، وتورثه ع���ادات واآفات لغوية غي���ر مرغوبة قد ي�صعب علاجه���ا حتى في مراحل 
متقدم���ة من التعلم، ولذلك فاإن اللجوء اإلى الترجمة يجعلنا نقحم نظامًا لغويًا خا�صًا في 
نظام مخالف، ال�صيء الذي يحدث �صعوبات لدى المتعلم، وي�صاعف من الاآفات وال�صوائب 
الناتجة عن التداخلات اللغوية(1).
ب- الطريق���ة المبا�ص���رة (dohteM tceriD) : ظه���رت ه���ذه الطريقة المبا�ص���رة رداً على 
طري���ق القواعد والترجمة التي كان���ت لا تنبني على اأية نظرة علمية للغة والتي تفتقر اإلى 
اأ�صا ���س منهجي في اأ�صاليبه���ا. وت�صمى هذه الطريق���ة اأحيانًا بالطريق���ة الطبيعية اإذ اإن 
جذوره���ا التاريخية ترج���ع اإلى المبادئ الطبيعية لتعليم اللغ���ة، وهي المبادئ التي تقول 
اإن اللغ���ة الاأجنبية يمك���ن تعلمها باأ�صلوب طبيعي يتعلم به الطف���ل لغته الاأم. وهدف هذه 
الطريق���ة ه���و تنمية قدرة الدار ���س على اأن يفك���ر بالعربية ولي�س بلغت���ه الاأولى، ومن ثم 
فتعلي���م اللغة الاأجنبية لا يتم بال�ص���رورة من خلال الترجمة، اإذ اإن تعليم معاني الكلمات 
يمكن اأن يتم من خلال التمثيل والحركة وال�صور وا�صتخدامها ب�صورة عفوية في حجرة 
الدرا�ص���ة، وكانت هذه الطريقة رائدة ف���ي ا�صتعمال الو�صائل ال�صمعي���ة الب�صرية كبديل 
لعملية الترجمة ، وينبغي تعليم اللغة العربية من دون اأية لغة و�صطية اأو ا�صتعمال العامية 
اأو اأي���ة لهجة اأخ���رى ، كما عمدت الطريقة المبا�صرة اإل���ى تعوي�س حفظها عن ظهر قلب 
بالات�صال مبا�ص���رة باللغة والتدرب على ا�صتعمالها ا�صتعم���الاً �صليمًا بالنطق والممار�صة 
وتن�صيط عملية التوا�صل(2).
ج- الطريقة ال�صمعية ال�صفوية (dohtem laugnil-oiduA): ظهرت هذه الطريقة ردا على 
طريقة النح���و والترجمة والطريقة المبا�صرة معا في جان���ب، وا�صتجابة لاهتمام متزايد 
بتعل���م اللغات الاأجنبية ف���ي اأمريكا في الخم�صينيات وال�صتينيات م���ن القرن الما�صي في 
جانب اآخر. وكان هذا الاهتمام بتعلم اللغات الاأجنبية ينتج من �صيا�صة اأمريكا في متابعة 
ما جرى في العالم من التطورات �صواء كانت في المجال العلمي اأم في المجال الع�صكري. 
فق���د اأدى ذلك اإلى �صرورة اإعادة النظر اإلى اللغة مفهومً���ا ووظيفة ، واإلى اأ�صاليب تعليم 
اللغ���ة الاأجنبي���ة وتعلمها الت���ي كانت لا تزال متاأث���رة بطريقة النح���و والترجمة والطريقة 
المبا�ص���رة ، ول���م تعد اللغ���ة و�صيلة الات�صال الكتاب���ي فقط، اأو نقل الت���راث الاإن�صاني، بل 
اأ�صبح���ت اأداة لتحقيق الات�صال ال�صفه���ي، اأولاً بمهارتي الا�صتماع والكلام، يليه الات�صال 
الكتاب���ي بمهارت���ي الق���راءة والكتابة، وترتب على ه���ذه النظرة ظه���ور الطريقة ال�صمعية 
1- ( بو�صوك، 2002م، �س �س 54-64)
2- (بو�صوك، 2002م ، �س74)
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ال�صفوي���ة. ويوؤخ���ذ على هذه الطريقة الف�ص���ل التام بين مهارات اللغ���ة وتخ�صي�س فترة 
طويل���ة من البرنام���ج للا�صتماع فقط، واعتمادها على نتائج التحلي���ل التقابلي في اإعداد 
الخطط والمناهج واختيار المواد التعليمية وتقديمها وتنفيذ الاأن�صطة والاإجراءات(1).
د- الطريقة التوا�صلية (evitacinummoC): dohteM قامت هذه الطريقة في ال�صبعينيات 
م���ن القرن الع�صرين، ردً���ا على الطريقة ال�صمعي���ة، وكان هدفها بالدرج���ة الاأولى تجاوز 
الاأخط���اء التي وقعت فيها الطريق���ة ال�صفوية الاآلية من جهة، وتجاوز ق�صور التحويلية في 
التركيز على الجانب الاجتماعي للا�صتعمال اللغوي من جهة اأخرى. وت�صير هذه الطريقة 
اإل���ى ا�صتعمال اللغ���ة في الو�صط الطبيعي الاجتماعي الذي تدور فيه، وهي تنطلق في ذلك 
م���ن ث���ورة هايم���ز (semyH lleD) على مفهوم���ي الكفاي���ة والاأداء عن���د ت�صوم�صكي؛ اإذ 
ي���رى هايم���ز اأن الو�صف الذي قدم���ه ت�صوم�صكي و�صف تجريدي مثال���ي بعيد عن الو�صط 
الاجتماع���ي الذي ت�صير فيه اللغ���ة، وذلك اأن هناك قواعد اجتماعية اإ�صافية اإلى القواعد 
ال�صرفي���ة والنحوية هي التي تحكم ا�صتخدامنا للغة ف���ي المواقف الاجتماعية المختلفة، 
ف���اإذا م���ا اأردنا اأن نتعل���م لغة اأجنبية، فلا بد م���ن مراعاة القواع���د الاجتماعية والقواعد 
اللغوية(2).
وتعتب���ر الاأن�صطة التوا�صلية المحور المركزي في ه���ذه الطريقة والغاية النهائية منها ومناط 
مق�صدها، ويرى «لتل وود» (doow elttil.w) اأنها يمكن اأن تقدم اإ�صهامات عديدة في عملية تعليم 
اللغة(3). 
ه�- طريق���ة ال�صمعية الب�صرية (oiduA -lacitpO dohteM ) : وهي طريقة تدري�س تعتمد 
على الو�صائل ال�صمعية والب�صرية معاً كال�صرائط الفيلمية اأو عار�صات ال�صرائح المرتبطة 
ب�صري���ط �صمعي. وت�صمل المعينات المتعددة الحوا ���س الاأكثر تعقيدًا الاأفلام والحوا�صيب 
ومعدات الات�صالات.
وب���داأت ه���ذه الو�صائ���ل في ولوج مي���دان التربية والتعليم عل���ى �صكل مخاب���ر تجريبية باهظة 
التكالي���ف، حي���ث يعمل مدر�س اللغة عل���ى النطق بمقطع �صوت���ي، يوزع على التلامي���ذ بو�صاطة اآلة 
ت�صجي���ل وتجهيزات اإلكترونية، وفي الوقت نف�صه ت�صاح���ب هذا المقطع �صورة خطية، تكون دعامة 
ب�صري���ة للتفري���ق بين النطق ال�صحي���ح وغير ال�صحي���ح، اإلا اأن هذه الو�صائل ما لبث���ت اأن تطورت 
وانت�ص���رت واأ�صبحت ت�صتعمل على نطاق وا�صع، واأ�صحت مخابر اللغ���ات اليوم اأكثر تطورًا وانت�صارًا 
1- (طعيمه ، 9891م ، �س �س 331-531)
2- .9 pp-389151 ybnuM nhoJ,
3- ( 71P .4891,elttil malliw )
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؛ اإذ ت�صتثم���ر لت�صحيح النط���ق، واإنجاز التمارين وت�صحيحها في الحين، والتمرن على التوا�صل مع 
اآل���ة الت�صجيل، تح���ت اإ�صراف مدر�س مخت�س، يمكنه اأن يتدخل من مك���ان المراقبة في اأية لحظة، 
ويت�ص���ل باأي متعل���م وير�صده، وقلما نجد موؤ�ص�ص���ة حديثة تهتم بتعليم اللغ���ات الحية لا يتوافر فيها 
مخبر اللغات.
ومن عيوبها اأنها تقوم بنف�س الدور التلقيني الذي يقوم به الملقي التقليدي. ولا ت�صمح بتفاعل 
المتلق���ي م���ع الملقي . تحت���اج لت�صحيحات و�صواب���ط حول مواده���ا الثقافية . تحت���اج لجهد كبير 
ف���ي اإعدادها. مكلف���ة للغاية تحتاج لوقت . وهن���اك درا�صات كثيرة ت�صير لاآث���ار �صلبية خطيرة على 
ال�صخ�صية ، اإذا كانت الو�صيلة حرة وغير مقننة(1).
و- الطريق���ة الانتقائي���ة : (ytivitceleS dohteM): ظهرت هذه الطريقة ردا على الطريقة 
القواع���د والترجم���ة والطريق���ة المبا�ص���رة والطريق���ة ال�صمعي���ة ال�صفوي���ة معً���ا ومحاولة 
الا�صتفادة من هذه الطرائق الثلاث في نف�س الوقت. ويرى اأن�صار هذه الطريقة اأنَّ نجاح 
عملي���ة تدري����س اللغة الاأجنبي���ة وفعاليتها لن يتحق���ق بطريقة تدري�س واح���دة واإنما بعدة 
طرائق ينتقى منها ما ينا�صب المتعلم ومواقف تعليمية يجد نف�صه فيها.
     وم���ن خ���لال ما �صب���ق يت�صح للباحث كث���رة الاعترا�ص���ات والانتق���ادات الموجهة لطرائق 
تعل���م اللغ���ة العربية لغير الناطقين بها، لذا يرى الباحثان اأن���ه لا بد من �صرورة البحث عن طرائق 
واأ�صالي���ب جديدة لجعل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها �صهلاً وي�صيرًا ، وتكون جذابة و�صائقة 
للمتعلمي���ن و�صهلة التطبيق بالن�صب���ة للمعلمين بالاإ�صافة اإلى اأهمية وج���ود مناهج تعليمية متكاملة 
ت�ص���د المتعلمي���ن وت�صجع المدر�صين اأي�صا على تعليم وتعلم اللغة و�صم���ان اإتقانها وتو�صيل ال�صورة 
الحقيقية لتراثنا العربي الفكري والثقافي والح�صاري.
عا�شرًا: الطريقة والإجراءات.
(- اإجراءات البحث
قام الباحثان بالاإجراءات الاآتية لتحقيق اأهداف البحث : 
- مراجع���ة الاأدب الترب���وي المتعل���ق بتدري����س اللغات للناطقي���ن بغير اللغ���ة الاأم ب�صكل عام 
وتدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها ب�صكل خا�س، وكذلك الاأدبيات المتعلقة في اإعداد 
الوحدات التعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، واإعداد اأدوات البحث .
- اإع���داد الوحدات التعليمية المقترحة القائم���ة على الثقافة العربية وعر�صها على لجنة من 
المخت�صين والمحكمين للتاأكد من منا�صبتها لم�صتوى اأفراد عينة البحث. 
1- (بو�صوك ، 2002م ، �س35 )
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- اإعداد اختبارين الاأول لقيا�س م�صتوى مهارة التحدث والثاني لقيا�س م�صتوى مهارة الكتابة 
ل���دى عينة البحث قبل تطبي���ق الوحدات التعليمية المقترحة القائم���ة على الثقافة العربية 
وبعده���ا ثم عر�صهما على لجنة م���ن المحكمين والمخت�صين للتاأكد من �صدقهما وثباتهما 
واإجراء التعديلات اللازمة عليهما.
- تجريب اأداة البحث على عينة ا�صتطلاعية من خارج عينة البحث الاأ�صلية.
- تحدي���د عينة البحث وهم طلبة الم�صتوى المتقدم في �صعب���ة تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها في معهد اللغات في الجامعة الاأردنية وتق�صيمهم اإلى مجموعتين تجريبية و�صابطة. 
- تطبي���ق الوح���دات التعليمي���ة المقترح���ة القائم���ة عل���ى الثقاف���ة العربية عل���ى المجموعة 
التجريبي���ة من خ���لال تدري�صها من قبل معل���م مخت�س في المعهد ال���ذي طبق فيه البحث 
وكذل���ك يدر�س معل���م مخت�س في المركز نف�ص���ه العينة ال�صابطة ولك���ن بالبرنامج المتبع 
عندهم (الاعتيادي) .
- تطبيق اختبار المهارات اللغوية البعدي على المجموعتين التجريبية وال�صابطة . 
- ت�صحي���ح الاختب���ارات وتفري���غ ا�صتجاب���ات المجموعتي���ن التجريبية وال�صابط���ة بو�صاطة 
الحا�صوب وفقا لت�صميم البحث ومتغيراته.
- القيام بالمعالجات الاإح�صائية اللازمة للاإجابة عن اأ�صئلة البحث .
- التو�ص���ل اإلى النتائ���ج ومعالجتها اإح�صائي���اً ومناق�صتها ، وتف�صيره���ا ، والتاأكد من فاعلية 
الوح���دات التعليمي���ة المقترحة القائم���ة على الثقاف���ة العربية في تنمي���ة مهارتي التحدث 
والكتابة وتقديم التو�صيات المنا�صبة في �صوء نتائج البحث. 
(- منهجية وت�شميم البحث
جم���ع ه���ذا البحث بي���ن المنهجين الو�صف���ي و�صبه التجريب���ي، فا�صتخدم الباحث���ان المنهج 
الو�صف���ي في الدرا�صات العربي���ة والاأجنبية و الاإطار النظري المتعل���ق بالبحث، كمجال تعليم اللغة 
العربي���ة للناطقين بغيره���ا ومهاراتها وطرائق تدري�صها ومداخل تعليمه���ا، والاطلاع على الاأدبيات 
المتعلق���ة بالثقافة العربية ؛ وذلك بهدف الح�صول على موا�صف���ات الوحدات التعليمية ومعاييرها 
واأ�ص�صه���ا. كما قام الباحثان باإعداد اختبارين: الاأول لقيا ���س مهارة التحدث والثاني لقيا�س مهارة 
الكتابة .
اأم���ا المنه���ج �صبه التجريب���ي فا�صتخدم���ه الباحثان في اختي���ار الت�صمي���م المنا�صب للبحث 
وتنفي���ذه ل�صبط متغيرات البح���ث : المتغير الم�صتقل (الوحدات التعليمي���ة المقترحة القائمة على 
الثقاف���ة العربية)، ف���ي المتغير التابع (تنمية مهارتي التحدث، والكتاب���ة). وطبق الباحثان اختبار 
مه���ارة التح���دث، و اختبار مه���ارة الكتابة اللذين اأعدهم���ا لاإجراء هذا البحث عل���ى المجموعتين 
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(التجريبي���ة وال�صابطة) قبل تطبيق الوحدات التعليمية المقترحة وذلك بهدف �صبط التكافوؤ بين 
المجموعتي���ن، ثم اأع���اد تطبيقهما مرة اأخرى عل���ى المجموعتين التجريبية بع���د تطبيق الوحدات 
التعليمي���ة المقترحة التي تم تطبيقه���ا على مدار (21) محا�صرات مدة كل محا�صرة (05) دقيقة 
خلال الف�صل الدرا�صي الاأول من العام الدرا�صي الجامعي 2102م/3102م وال�صابطة التي در�صت 
بالطريقة الاعتيادية المتبعة في �صعبة تعليم اللغة العربية في معهد اللغات في الجامعة الاأردنية. 
اأما ت�صميم البحث فا�صتخدم الباحثان ت�صميما تجريبياً يمكن التعبير عنه بال�صكل الاآتي :
1G10×10
2G10-10
ويف�صر الباحثان الرموز ال�صابقة على النحو الاآتي :
1G : المجموع التجريبية .
2G : المجموعة ال�صابطة .
× : المعالجة با�صتخدام الوحدات التعليمية المقترحة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
- : الوح���دات التعليمية الاعتيادية المتبعة في �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في 
معهد اللغات في الجامعة الاأردنية.
10 : اختب���ار مهارة التحدث واختبار مهارة الكتاب���ة، اللذين اأعدهما الباحثان لاأغرا�س هذا 
البحث. وطبقا قبل تنفيذ الوحدات التعليمية المقترحة وبعد تنفيذها.
3- اأفراد البحث (العينة(:
ت���م اختيار اأف���راد البحث من طلب���ة الم�صتوى المتقدم م���ن متعلمي اللغ���ة العربية الناطقين 
بغيره���ا في �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغات في الجامعة الاأردنية للعام 
الدرا�صي الجامعي 2102م/3102م. وبلغ عدد اأفراد البحث (94) طالباً وطالبة ً. حيث تم اختيار 
�صعبتي���ن م���ن طلبة الم�صتوى المتقدم : الاأولى التجريبية وبل���غ عددها (42) طالباً وطالبة خ�صعت 
لتدري�س الوح���دات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية التي اأعدها الباحثان، والثانية 
ال�صابط���ة وبل���غ عددها (52) طالباً وطالب���ة ، ُدرِّ �صْت وفق البرنامج المعتاد ف���ي �صعبة تعليم اللغة 
العربية في معهد اللغات في الجامعة الاأردنية.
وقد اختار الباحثان ق�صدياً اأفراد البحث من متعلمي اللغة العربية في �صعبة اللغة العربية في 
معه���د اللغات في الجامعة الاأردنية، لتوافر العدد الكافي من الطلبة لاختيار اأفراد البحث، ولتعاون 
اإدارة المعهد، ومدر�صي اللغة العربية للناطقين بغيرها فيه لتطبيق البحث ، وتوفير البيئة المنا�صبة 
لاإجراء البحث.   
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4- اأدوات البحث : 
لتحقيق اأه���داف البحث اأعدَّ الباحثان اختبارين كاأداة للبح���ث، هما: اختبار مهارة التحدث 
واختب���ار مه���ارة الكتابة وتكون اختبار مهارة التحدث من مو�صوعي���ن اختارهم الباحثان من �صلب 
مو�صوع���ات الوحدات التعليمي���ة المقترحة وترك للمتعلمين الحرية ف���ي الحديث لمدة (5) دقائق 
ح���ول واح���د منهما و�صجل هذا الحديث ثم �صحح من خلال �صل���م التقدير المخ�ص�س لذلك، واأما 
اختب���ار الكتابة فهو على ق�صمين الق�صم الاأول مك���ون من اأ�صئلة مو�صوعية محددة الاإجابة وت�صحح 
وف���ق الاإجاب���ة النموذجية المعدة لذل���ك والق�صم الثاني اخت���ار الباحثان مو�صوعي���ن ليكتب فيهما 
المتعلمون بما لا يقل عن اأربعة اأ�صطر في كل مو�صوع وت�صحح وفق �صلم التقدير الذي اأعده الباحثان 
لذل���ك. وا�صتع���ان الباحثان لاإعداد اأداة البحث بالاأدبيات ذات ال�صل���ة بهذا المجال، بالاإ�صافة اإلى 
الاختب���ارات التي تعدها �صعب���ة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ف���ي معاهد اللغات في كل من 
جامعة اآل البيت والجامعة الاأردنية وجامعة اليرموك في الاأردن. بق�صد تحقيق اأهداف البحث.
5- �شدق الختبار :
وللتحق���ق من �ص���دق الاختبارين عر�صهم���ا الباحثان على مجموعة م���ن المحكمين من ذوي 
الخبرة والاخت�صا�س في هذا المجال وطلب اإليهم اإبداء اآرائهم ومقترحاتكم حولهما من اإ�صافة اأو 
حذف اأو تعديل من حيث: ملاءمة الاختبارين لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في الم�صتوى 
المتق���دم. وال�صياغة و�صلامة اللغ���ة، وارتباط البدائل بفقرة ال�صوؤال ، وم���دى قيا�صهما للمهارتين 
الم�صتهدفتين في البحث ، ومدى �صعوبتهما ومراعاتهما للفروق الفردية ، وتنظيمهما وتدرج الاأ�صئلة 
فيهما من ال�صهل اإلى ال�صعب، وتوزيع الدرجات على الاأ�صئلة. وفي �صوء ملاحظات المحكمين قام 
الباحث���ان بتعديل الاختبار �صواء بالحذف اأو بالتعديل اأو بالاإ�صافة، وقد اأبدى المحكمون موافقتهم 
على الاختبارين، واأ�صبح الاختباران ب�صورتهما النهائية. 
6- معاملات ال�شعوبة والتمييز للاختبارين:
ولمعرف���ة معاملات ال�صعوبة والتمييز لفق���رات اختبار مهارة التحدث واختبار مهارة الكتابة 
تم تطبيقهما على عينة ا�صتطلاعية من خارج عينة البحث عددها (51) طالبا وطالبة من متعلمي 
اللغ���ة العربي���ة الناطقين بغيرها ، وق���ام الباحثان بح�ص���اب معاملات ال�صعوب���ة والتمييز لفقرات 
الاختب���ار، فف���ي اختبار التح���دث بلغت قيم���ة معامل ال�صعوب���ة مابين (25.0 اإل���ى 85.0) وقيمة 
معام���لات التميي���ز مابي���ن (26.0  اإل���ى  86.0) اأما في اختب���ار الكتابة فتراوح���ت قيم معاملات 
ال�صعوب���ة مابين (63.0 اإلى 87.0) ومعاملات التميي���ز ما بين (83.0 اإلى 58.0) وهي درجات 
جيدة لاأغرا�س هذا البحث.
7-  ثبات اختبار التحدث واختبار الكتابة:
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ولقيا ���س درجة ثبات اختبار التحدث واختبار الكتابة ، طب���ق الباحثان الاختبارين على عينة 
ا�صتطلاعي���ة م���ن خارج عينة البح���ث الاأ�صلية وبلغ عدده���ا (51) طالبا وطالبة م���ن متعلمي اللغة 
العربي���ة الناطقين بغيرها، وتم ح�صاب معامل الثب���ات ح�صب معادلة (كودر- ريت�صارد در�صون02) 
اذ بل���غ (58.0)، ثم اأعاد الباحثان الاختبارين على العينة نف�صها بعد مرور اأ�صبوعين، وتم ح�صاب 
ثب���ات الاإعادة بتطبيق معادلة معامل ارتباط بير�صون بي���ن درجات الطلبة في الاختبارين ( القبلي 
والبعدي ) وبلغت قيمته (28.0) .
8- تحديد زمن اختبار التحدث واختبار الكتابة:
ولتحدي���د الزمن المنا�صب لاختبار التحدث واختبار الكتابة طبقا اختبار كل مهارة منف�صلا 
عن الاآخر حيث �ُصجِّ ل الوقت الذي ا�صتغرقه الطلبة في الاإجابة عن فقرات كل اختبار مق�صوماً على 
ع���دد الطلبة الكلي، فكان (05) دقيق���ة بالن�صبة لاختبار الكتابة اأما اختبار التحدث فتم اإعطاء كل 
طالب (5) دقائق للاإجابة عنه بحيث اختبر كل طالب على حدة.
9- ت�شحيح اختبار التحدث واختبار الكتابة:
�صححت اإجابات الطلبة بناء على الاإجابة النموذجية لاختبار كل مهارة على حده ووفق توزيع 
العلام���ات لك���ل اختبار ، بحيث اأعطي كل اختبار ( 05 ) درج���ة والمجموع الكلي لاختبار المهارات 
اللغوي���ة الاأربع (001) درجة، وا�صتخدم الباحثان �صلالم التقدير التي اأعدها لاأغرا�س هذا البحث 
لت�صحيح الاختبارين واحت�صاب الدرجات. 
0(- تكافوؤ مجموعتي البحث: 
للتحق���ق من تكاف���وؤ مجموعت���ي البحث تم ا�صتخ���راج المتو�صط���ات الح�صابي���ة والانحرافات 
المعياري���ة لاختب���ار مهارة التحدث القبل���ي واختبار مه���ارة الكتابة القبلي تبع���ا لمتغير المجموعة 
(تجريبي���ة، �صابطة)، ولبيان الفروق الاإح�صائية بي���ن المتو�صطات الح�صابية تم ا�صتخدام اختبار 
«ت»، والجدول (1) يو�صح ذلك.
الجدول (1)
المتو�صط���ات الح�صابي���ة والانحراف���ات المعيارية واختب���ار «ت» تبعا لمتغي���ر المجموعة على 
اختبار المهارات اللغوية القبلي
المهارة 
العددالمجموعةاللغوية
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
قيمة «ت»المعياري
درجات 
الحرية
الدلالة 
الاإح�صائية
التحدث 
قبلي
798.044031.0-965.224.2342تجريبية
626.105.2352�صابطة
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الكتابة 
قبلي
838.044602.0-847.236.0342تجريبية
220.277.0352�صابطة
   يتبين من الجدول (1) عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية (50.0 = a) تعزى للمجموعة 
ف���ي مهارت���ي التح���دث والكتابة ، وه���ذه النتيجة ت�صي���ر اإلى تكاف���وؤ مجموعتي البح���ث (التجريبية 
وال�صابطة).
((- الوحدات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية واإجراءات تنفيذها: 
وه���ي مجموع���ة اأن�صطة منظمة ومخططة ت�صمن���ت اأهدافاً ومحتوى وو�صائ���ل وا�صتراتيجيات 
تقوي���م قائم���ة على الثقافة العربية الت���ي اأعدَّ ها الباحثان بهدف تنمية مهارت���ي التحدث والكتابة ، 
وتكونت الوحدات التعليمية من مقدمة واأهداف وم�صوغات واأن�صطة وا�صتراتيجيات تقويم وتدري�س، 
واأع���دَّ الباحث���ان دليلاً خا�صاً للمدر�س الذي ق���ام بتطبيقها على عينة البح���ث وت�صمن هذا الدليل 
عل���ى اأدوار المعلم والمتعلم وعلى ا�صتراتيجيات التدري����س والو�صائل المعينة من ت�صجيلات �صوتية 
واأف���لام فيديو وكذلك على اأدوات التقويم باأنواعها. كما اأعد الباحثان كتاباً للمتعلمين يحتوي على 
الن�صو ���س وال�صور المرافقة لها والاأن�صطة والتدريبات والفوائ���د النحوية ومعجم م�صغر للكلمات 
الجديدة وال�صعبة. 
وتول���ى تنفيذ الوحدات التعليمي���ة المقترحة معلم مخت�س في تدري�س اللغة العربية للناطقين 
بغيره���ا ويعمل مدر�صاً في �صعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في معهد اللغات في الجامعة 
الاأردني���ة وه���و من حملة �صه���ادة الدكتوراه، وم���ن ذوي الخبرة في تدري�س اللغ���ة العربية للناطقين 
بغيره���ا. ول�صب���ط الظروف التجريبي���ة اجتمع الباحثان م���ع المدر�س وزوداه بالاإر�ص���ادات والمواد 
اللازم���ة ، وح���ددا ل���ه ا�صتراتيجيات التعل���م والتعلي���م التي تم تنفيذه���ا على عينة البح���ث، وتابع 
الباحث���ان المدر ���س من خ���لال الزي���ارات الميدانية له للتاأكد م���ن �صير مجري���ات تنفيذ الوحدات 
التعليمي���ة المقترح���ة كما ه���و مخطط لها . وا�صتغ���رق تنفيذ الوحدات التعليمي���ة المقترحة بجميع 
مراحله���ا (21) محا�صرة خ�ص�س لكل وحدة درا�صية (4) محا�ص���رات زمن المحا�صرة الواحدة 
(05) دقيقة. 
وبغر�س التحقق من �صدق الوحدات التعليمية المقترحة، تم عر�صها كاملة على مجموعة من 
المحكمي���ن من ذوي الاخت�صا�س والخبرة في تعليم اللغة العربية للناطقين بها وللناطقين بغيرها 
وفي المناهج وطرق التدري�س وفي علم النف�س التربوي واللغويات والل�صانيات واللغة والنحو والاأدب 
مم���ن يعملون ف���ي الجامعات والموؤ�ص�صات التعليمية الاأردنية وال�صعودي���ة واللبنانية. ف�صلاً عن عدد 
م���ن معلمي اللغة العربي���ة للناطقين بغيرها في معاهد اللغات الحكومي���ة والخا�صة، وذلك للتحقق 
م���ن مدى �صدقه���ا وواقعيتها ومدى جدواه���ا و�صموليتها وان�صجامها مع اله���دف الرئي�س للوحدات 
التعليمية المقترحة .
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وعدل الباحثان على الوحدات التعليمية المقترحة في �صوء ملاحظات المحكمين مثل حذف 
بع ���س الن�صو�س الاإثرائية لعدم توافقها مع الثقافة العربية وم���ع هدف البحث وا�صتبدالها باأخرى 
اأكث���ر تنا�صباً اأو اإعادة �صياغتها بلغة اأ�صه���ل تتنا�صب مع متعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها 
وكذلك الرجوع اإلى اآليات تدري�س خا�صة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وا�صتبدالها بدلاً من 
اآليات تدري�س عامة كانت موجودة في الوحدات التعليمية المقترحة. وقد اأثريت الوحدات التعليمية 
المقترح���ة وفق ما اقترحه المحكمون با�صتخدام و�صائل تعليمية �صمعية ب�صرية والو�صائل التعليمية 
الحديثة كالحا�صب الاآلي بجميع تطبيقاته والاإنترنت وال�صبورة الذكية والعرو�س التقديمية وغيرها. 
الحادي ع�شر: نتائج البحث : 
ولبي���ان اأداء الطلب���ة في اختب���ار مهارتي التح���دث، والكتابة وذلك به���دف التحقق من مدى 
فاعلي���ة الوح���دات التعليمي���ة المقترحة القائم���ة على الثقاف���ة العربية في تنمي���ة مهارتي التحدث 
والكتابة ا�صتخدم الباحثان المعالجات الاإح�صائية الو�صفية والا�صتدلالية الاآتية: 
- ا�صتخدم الباحثان المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية، لاأداء اأفراد المجموعتين 
التجريبية وال�صابطة في اختباري مهارة التحدث والكتابة ، كلا على حده. 
- اختب���ار (ت) لمقارنة متو�صطات اأداء طلبة عينة البح���ث على الاختبار القبلي للتحقق من 
تكافوؤ المجموعتين التجريبية وال�صابطة قبل البدء بتطبيق البحث. 
- ح�صاب حجم التاأثير (مربع اإيتا) لقيا�س اأثر الوحدات التعليمية المقترحة .
- ا�صتخدام تحليل التغاير الم�صترك (AVOCNA) في حالة عدم تكافوؤ المجموعات.
ويعر�س الباحثان نتائج بحثه وفقاً لاأ�صئلة البحث كالاآتي :
1- نتائ���ج �ص���وؤال البح���ث الاأول ومناق�صته���ا وال���ذي ن�صه: «ما مكون���ات الوح���دات التعليمية 
المقترحة القائم على الثقافة العربية لتنمية مهارتي التحدث، والكتابة لدى متعلمي اللغة 
العربية للناطقين بغيرها؟»
وق���د اأج���اب الباحثان عن ه���ذا ال�صوؤال مف�ص���لاً بالعر�س الذي اأورده في ف���ي بناء الوحدات 
التعليمي���ة المقترح���ة باعتبار اأن هذا ال�صوؤال لي�س اإح�صائياً - حي���ث عر�س الباحثان خطوات بناء 
الوح���دات التعليمية المقترحة القائمة على الثقاف���ة العربية واأهدافها واأهميتها وم�صوغاتها وكيفية 
اختي���ار محتواها التعليمي، وبيان ا�صتراتيجيات التدري����س الملائمة والو�صائل المعينة الم�صتخدمة 
ف���ي تنفيذها واأدوار كلٍّ م���ن المعلمين والمتعلمين فيها ، واإج���راءات التحكيم والتقويم، واإجراءات 
التعديل المطلوب والنهائي عليها وعلى واأدوات التقويم الخا�صة بها. وكان تدري�س مهارتي التحدث 
والكتابة على النحو الاآتي :
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2- نتائ���ج �صوؤال البحث الثان���ي ومناق�صتها والذي ن�صه: «هل هناك اختلاف في تنمية مهارة 
التح���دث لدى متعلم���ي اللغة العربي���ة الناطقين بغيرها يع���زى لنوع الوح���دات التعليمية 
المقدم���ة (الوح���دات التعليمي���ة المقترح���ة القائم���ة عل���ى الثقاف���ة العربي���ة والوحدات 
الاعتيادية)؟» 
للاإجابة عن هذا ال�صوؤال تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لاأداء عينة 
البحث على مهارة التحدث تبعا لمتغير المجموعة (تجريبية، �صابطة)، والجدول (2) يو�صح ذلك.
الجدول (2)
المتو�صط���ات الح�صابي���ة والانحرافات المعياري���ة والمتو�صط���ات الح�صابي���ة المعدلة لمهارة 
التحدث تبعا لمتغير المجموعة
المجموعةالمهارة
المتو�صط البعديالقبلي
المتو�صط  العددالمعدل
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
التحدث
42476.24629.176.24965.224.23تجريبية
52912.83185.232.83626.105.23�صابطة
94744.04761.345.04741.264.23المجموع
يبي���ن الج���دول (2) تباين���اً ظاهري���اً ف���ي المتو�صط���ات الح�صابي���ة والانحراف���ات المعيارية 
والمتو�صطات المعدلة لمهارة التحدث ب�صبب اختلاف فئات متغير المجموعة (تجريبية، �صابطة). 
ولبيان دلال���ة الفروق الاإح�صائية بين المتو�صطات الح�صابية ت���م ا�صتخدام تحليل التباين الاأحادي 
الم�صاحب، الجدول (3).
الجدول (3)
نتائ���ج تحليل التباين الاأحادي الم�صاح���ب للمتو�صطات الح�صابية لاأث���ر المجموعة في تنمية 
مهارة التحدث لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها
الم�صدرالمهارة
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
قيمة فالمربعات
الدلالة 
الاإح�صائية
522.0315.1356.71356.7القبلي (الم�صاحب)التحدث
000.0020.54367.7221367.722المجموعة
950.534445.712الخطاأ
54314.154الكلي
يتبين من الجدول (3) وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0 = α) تعزى لاأثر 
المجموعة في مهارة التحدث وجاءت الفروق ل�صالح المجموعة التجريبية.
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3- نتائ���ج �صوؤال البحث الثالث ومناق�صتها والذي ن�صه: «هل هناك اختلاف في تنمية مهارة 
الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها يعزى لنوع الوحدات التعليمية المقدمة 
(الوحدات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية والوحدات الاعتيادية )؟» 
للاإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال تم ا�صتخراج المتو�صطات الح�صابي���ة والانحرافات المعيارية لاأداء 
عينة البحث على مهارة الكتابة تبعا لمتغير المجموعة (تجريبية، �صابطة)، والجدول (4) يو�صح 
ذلك.
الجدول (4)
المتو�صط���ات الح�صابي���ة والانحرافات المعياري���ة والمتو�صط���ات الح�صابي���ة المعدلة لمهارة 
الكتابة تبعا لمتغير المجموعة
المجموعةالمهارة
المتو�صط البعديالقبلي
الح�صابيالمتو�صط  العددالمعدل
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
الكتابة
42367.04489.157.04847.226.03تجريبية
52221.63494.241.63220.277.03�صابطة
94344.83612.345.83204.207.03المجموع
يبي���ن الج���دول (4) تباين���اً ظاهري���اً ف���ي المتو�صط���ات الح�صابي���ة والانحراف���ات المعيارية 
والمتو�صط���ات المعدل���ة للمه���ارات اللغوي���ة ب�صب���ب اخت���لاف فئات متغي���ر المجموع���ة (تجريبية، 
�صابط���ة). ولبيان دلالة الفروق الاإح�صائية بين المتو�صطات الح�صابية تم ا�صتخدام تحليل التباين 
الاأحادي الم�صاحب، الجدول (5).
الجدول (5)
نتائ���ج تحليل التباين الاأحادي الم�صاح���ب للمتو�صطات الح�صابية لاأث���ر المجموعة في تنمية 
مهارة الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها
المربعاتمجموع الم�صدرالمهارة
درجات 
الحرية
متو�صط 
قيمة فالمربعات
الدلالة 
الاإح�صائية
.291557.1076.81076.8القبلي (الم�صاحب)الكتابة
.000099.94259.6421259.642المجموعة
049.434124.212الخطاأ
54314.564الكلي
يتبي���ن م���ن الجدول (5) وجود فروق ذات دلال���ة اإح�صائية عند م�صتوى (α = 50.0) تعزى 
لاأثر المجموعة في مهارة الكتابة ، وجاءت الفروق ل�صالح المجموعة التجريبية.
الثاني ع�صر: تف�صير النتائج وتحليلها.
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المحور الثالث: تربية
يت�صح من خلال النتائج التي �صبق عر�صها، ما يلي : 
1- وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0 = α) تعزى لاأثر المجموعة في مهارة 
التح���دث وجاءت الف���روق ل�صالح المجموع���ة التجريبية . مما يدل عل���ى فاعلية المتغير 
الم�صتقل ( الوحدات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية) في المتغير التابع 
( مهارة التحدث). 
2- وج���ود ف���روق ذات دلال���ة اإح�صائية عند م�صت���وى (50.0 = α) تعزى لاأث���ر المجموعة في 
مهارة الكتابة وجاءت الفروق ل�صالح المجموعة التجريبية. مما يدل على فاعلية المتغير 
الم�صتقل ( الوحدات التعليمية المقترحة القائمة على الثقافة العربية) في المتغير التابع 
( مهارة الكتابة ). 
وقد يعود �صبب النتائج ال�صابقة للاآتي : 
- تقدي���م الوحدات المقترحة محتوى تعليمي ا�صتمل على مه���ارات التحدث والكتابة ب�صورة 
منظم���ة ومنطقي���ة ، ومن خلال �صي���اق ثقافي له معن���ى موؤثر في نفو ���س المتعلمين ب�صبب 
ن�صو�صه ال�صائقة.
- تقدي���م الوح���دات المقترح���ة محتوى تعليم���ي ا�صتمل على ن�صو ���س اإثرائي���ة ثقافية اأثرت 
المخ���زون اللغ���وي لدى المتعلمين لما تحوي���ه هذه الن�صو�س من مف���ردات وتراكيب لغوية 
جديدة كان لها اأثرها في اإتقانهم مهارتي التحدث والكتابة.  
- مراعاة الوحدات التعليمية المقترحة م�صتوى المتعلمين اللغوي والثقافي، مما كان له الاأثر 
في اكت�صابهم مهارتي التحدث والكتابة .
- تن���وع طرائ���ق التدري����س الم�صتخدمة في تدري����س الوح���دات التعليمية المقترح���ة مما زاد 
فاعليتها وتفاعل المتعلمين ودافعيتهم لاكت�صاب مهارتي التحدث والكتابة . 
- توظي���ف العديد من الو�صائل التعليمي���ة المقترحة في تدري�س الوح���دات التعليمية مما زاد 
التفاعل الاإيجابي لدى المتعلمين .
- ا�صتخ���دام مجموعة من الاأن�صط���ة التعليمية الم�صاحبة في تدري����س الوحدات المقترحة ، 
والتي اأثرت بدورها اإتقان المتعلمين مهارتي التحدث والكتابة. 
- اإع���داد دلي���ل معلم حدد اأدوار المعل���م والمتعلم عند تطبيق الوح���دات التعليمية المقترحة 
وكان بمثابة خارطة الطريق نحو اكت�صاب مهارتي التحدث والكتابة . 
الثالث ع�شر: الَتْو�شيات
في �صوء م�صكلة البحث ، والنتائج التي تم التو�صل اإليها يمكن التقدم بالتو�صيات الاآتية : 
1- التركيز ب�صك���ل اأكبر الباحثانين باإجراء درا�صات على تدري�س مهارتي التحدث والكتابة ، 
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لاأنهما الركنان الاأ�صا�صيان لعملية الات�صال والتوا�صل في اأي لغة. 
2- الاهتم���ام في تبني المحتوى الثقافي اأثناء اإعداد مناه���ج تدري�س اللغة العربية للناطقين 
بغيرها لما اأثبته من فاعلية في تعليم المهارات اللغوية لهم . 
3- ت�صكي���ل لج���ان من المخت�صين في ال���دول العربية للو�صول اإلى مناه���ج مدرو�صة ومنظمة 
ليعتمده���ا الجميع في تدري�س اللغة العربية للناطقين بغيرها ، بدلا من التخبط التي هي 
عليه الاآن .
الرابع ع�شر: الُمْقترحات
ف���ي �ص���وء النتائج التي تم التو�ص���ل اإليها في هذا البحث يقترح الباحث���ان اإعادة هذه البحث 
عل���ى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها ولكن هذه الم���رة لقيا�س فاعليتها في تدري�س مهارتي 
الا�صتماع والقراءة .
